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DEL 
D ' r a r i o d e l a h a r i n a 
D E A Y E R 
Madrid, 14. 
VELADA FUNEBRE 
En el Centro del Ejército y la Ar-
mada se ha celebrado una velada ne-
crológica para honrar la memoria de 
les capitanes Daoiz y Veiarde y te-
niente Ruíz. 
Pronimciaron discursos los señores 
D. Amos, Salvador y Rodrigáñes, don 
Alberto Ag'uiiera y Vélasco, el escri-
tor militar don José Ibáñez Marín y 
otros. 
EN CABO DE AGUA 
Con motivo del aniversario de la 
ocupación de Cabo de Agua,; se han 
celebrado grandes fiestas, á las que 
han concurrido muchos moros de las 
kábilas fronterizas, los cuales han he-
cho grandes demostraciones de adhe-
sión á España. 
¡Qué pequeñeces! 
¡Gentes que se dicen españoles 
aprovechan la coyuntura de haber si-
.do llamado á Madrid el Ministro de 
'España, para denigrarle ! 
¡Y suponen que la llamada es una 
Restitución l 
¡Y que ésta se debe á sus gestiones! 
Pero más peregrino que todo eso 
es el motivo de su actitud frente al 
Ministro Plenipotenciario de España. 
Trátase, según ellos mismos confie-
san en letras de molde, ¡del agravio 
inferido por los señores de Gaytán de 
Avala á dos ó tres familias muy res-
petables de la Colonia Española, no in-
vitándolas á un baile! 
Y eso fué hace dos ó tres años. 
Y los que se juzgaban ofendidos, ya 
olvidaron aquella supuesta ofensa, ó se 
dieron por satisfechos. 
Los que no olvidan ni se satisfacen 
con nada, son los del trust periodísti-
co, constituido aquí, á diferencia de 
lo que pasa 'en Madrid, por lo más des-
acreditado de la prensa menuda. 
El señor Gaytán de Ayala ha co-
metido tantos y tan graves desacier-
tos, que el Gobierno de S. M. Católica, 
no sabiendo ya qué castigo inventar, 
le ha concedido, al llamarle á su lado 
para ocupar un alto puesto en el Mi-
nisterio de Estado, la Gran Cruz del 
Mérito Naval! 
Recompensa que no se concede fá-
cilmente á un español y menos si es 
funcionario del Estado. 
Pero vamos á dar por supuesto que 
fuera cierto, ó que tuviena, por lo me-
taos, algún fundamento, lo que supo-
nen esos ridículos parodiadores de los 
que en tiempo de ia Colonia ponían y 
quitaban generales á su antojo. Aun 
así ¿no sería una imprudencia colo-
sal y unía falta absoluta de patriotis-
mo, •ese afán de denigrar al que aquí 
ha representado y representa aún á 
la patria española? 
¿Es así como cumplimos con nues-
tros deberes patrióticos y damos ejem-
plo á nuestros hermanos los cubanos, 
de disciplina, de unión y de respeto 
social? 
Por fortuna para el señor Gaytán 
Ayala él .está tan alto, que no le 
alcanza el fango que levantan la in-
sensatez y el despecho; pero llega y 
salpica y mancha á la Colonia Espa-
ñola, que aquí debiera extremar siem-
pre la prudencia, para no perder en 
^ día el respeto y el amor de este 
Pueblo, conquistados paso á paso á 
través de los años. 
Por eso estamos seguros de inter-
pretar los sentimientos de los españo-
.J,todos, al consignar aquí nuestra 
Protesta más enérgica contra esos ex-
esos periodísticos, no cometidos ja-
•en Cuba ni por la colonia ame-
aj ni por la inglesa, ni por la alc-







otra: . porque todas tienen muy 
uenta que al desprestigiar al re-
sentante de su nación se dcspreti-
^arian á sí mismas, 
E R E S Y R I V E R O 
A L M U E R Z O E N L A C H O R R E R A 
Ayer mañana efectuóse con gran 
éxito el almuerzo ofrecido por la re-
dacción, administración é imprenta del 
DIARIO DE LA MARINA, al Presidente de 
ia Empresa don Casimiro Heres y al 
Director, Excmo. Sr. D . Nicolás Ri-
vero. 
En el hermoso coche ¡Tumurí, de la 
Havana Electric Raihvay Co., llegaron 
los comensales al hotel La Mar, sito en 
la Chorrera, una de los lugares más 
pintorescos de la bella Cuba. 
Los hermanos Camino, fotógrafos de 
E l Mundo, nos tiraron una plancha. 
En seguida nos fuimos á la mesa, 
que se hallaba situada en el salón alto 
del hotel, frente al golfo brillante, cu-
bierta de flores, verdaderamente atrac-
tiva. 




PESCADO EN CALDERETA 
PAELLA A LA VALENCIANA 
EXSALADA LITERARIA 
FRUTAS Y QUESOS 
VINO BLANCO de las bodegas Franco-Es-
'pañolas. 
CHAMPAGNE Veuve Cliquot y Codorniu 
CAFE 
LICORES: (Chartreuse y Bénédictin) 
TABACOS (Partagás) 
Al destaparse el champagne, usó de 
la .palabra don^ucio 'Solís, jefe de re-
dacción del DIARIO DE LA MARINA. 
Explicó la ausencia de los redactores 
señones Armas, que se encuentra en-
fermo, Delorme, que está en San Diego 
de los Baños, y J . N. Aramburu, á 
quien no le fué posible venir desde 
Guanajay; y después de excusar tam-
bién al señor Carlos ds Salas, expli-
có el origen del homenaje que se ren-
día á los señores Rivero y Heres, como 
á las dos almas del periódico y como 
á ios mejores amigos y compañeros de 
quienes les festejaban. 
Acto continuo don Emilio Morales 
Acevedo, (Un Alguacil) , leyó estos 
versos: 
EL aUE XO SE CONSUELA. . . 
Brindis 6 lo que fuere 
Una noche soñé que me hacían 
Canciller de Segunda en Ginebra 
y soñé que dejaba el DIARIO 
y en un buque tomaba soleta. 
Yo soñé que con Ñico, ese Cónsul 
que eligieron para Ir á Marsella 
y abdicó como albdican los hombres 
•cuando vió al Canciller sin cartera, 
ascendía al Mont Blanc y pasaba 
del Simpjón la imponente caverna... 
Yo soñé que los suizos y suizas 
al mirarnos hacíanse lenguas, 
y los hombres botaban saludos 
y sonrisas botaban las hembras... 
Una noche soñé que me hacían 
Cancilier de Segunda en Ginebra. 
Me abrazó emocionado don Pedro 
el que escribe donosas respuestas; 
Constantino Cabal alegróse; 
alegróse Linares de veras; 
y don Carlos Ciaño,'y Faiña, 
y Galí, y el de Pérez .y... etcétera: 
alegráronse todos aquellos 
que comparten conmigo tareas, 
Y me vi hecho un señor diplomático, 
y llenóse de viento mi testa, 
y empecé por hincharme de gozo 
y acabé por perder la cabeza. 
Pero vino el decreto de marras 
•y, al lueierme la lista completa, 
advertí que la gente de arriba 
me dejó sin Uavín y a la puerta. 
¡Adiós sueños de gloria, excursiones! 
¡Adiós rica y hermosa Riviera! 
¡Y saludos, banquetes y pompas... 
y sonrisas galantes de féminas!... 
Me quedé con él rabo raspado, 
escribiendo mis Cortes groseras 
y sudando esas tardes horribles, 
sin cesar, pegadito á la mesa... 
Una noche soñé que me hacían 
Canciller de Segunda en Ginebra. 
Hoy me alegro, me alegro inñnito 
y no siento no ver la Riviera, 
ni subir al Mont Blanc, ni quedarme 
sin pasar del Simplón la caverna. 
Hoy prefiero dormir en la Habana 
aunque sude la gota serena, 
por poder asistir á un almuerzo 
en la fresca y alegre Chorrera 
festejando á Rivero y á Heres 
soberanos con luz de la empresa 
y meterme en lugar de la sopa 
bouíilevaise provcnzal de otras tierras, 
revoltillos cubiches, ajiacos 
y abundantes sabrosas paellas... 
Una noche soñé que me hacían 
Canciller de Segunda en Ginebra. 
E. Morales de Acevedo. 
Y tras el señor Morales, saltó don 
Juan B. Ubago, y dijo: 
Logramos nuestros empeños, 
poniendo una pica en Flandes: 
y pues comieron los grandes, 
hoy almuerzan los pequeños. 
Causas de todos sabidas, 
nos reúnen á almorzar: 
era justo festejar 
: v á dos personas queridas. 
De mérito extraordinario, 
sencillo, noble y correcto, 
no hay quie'ne no le tenga afecto 
al Presidente del DIARIO. 
¿Qué decir del Director 
que no pVnsftis. de consuno 
¿Habrá entre nosotros uno 
que rio le deba un favor? i 
Siempre amable y placentero, 
es — y de ello soy testigo, — 
más que Director, amigo; 
más que Jefe, compañero. 
Para los dos hubo gloria 
en los triunfos liberales: 
con estos dos generales, 
¡vamos siempre á la victoria! 
Triunfo alegre por demás: 
¡no se dispará ni un tiro! 
¡Que viva don Casimiro! 
¡Que viva don Nicolás! 
Yo, como humilde vocero 
de la culta redacción, 
brindo con satisfacción 
por Heres y por Rivero, 
por la gran raza latina, 
Ijor esta noble hermandad 
y por la prosperidad > 
del DIARIO DE LA MARINAl í. 
Al terminar el señor TJbago, don Ni-
colás Rivero di ó lect ura á unas cuar-
tillas, que así expresaban su satisfac-
ción y su gratitud: 
E-l otro día, en caso semejante, como 
no soy orador, .escribí unas cuartillas. 
Hoy hice lo mismo para, que no acha-
carais á menosprecio la diferencia. 
Permitidme, pues, leer. 
-Muchos elogios han halagado aquí 
mis oídos; pero afortunadamente ho-
jeando esta mañana el Kempis, ese 
compendio admirable de filosofía cris-
tiana, tropezaron mis ojos con esta sen-
tencia : 
"No te apropies á tí alguna cosa 
buena, ni atribuyas á algún hombre 
la virtud, sino refiérelo todo á Dios, 
sin el cual nada tiene el hombre." 
Pero obsequios como este si no des-
vanecen la cabeza conmueven honda-
mente el corazón. 
E l otro día festejáronnos los accio-
nistas á la Directiva y á mí, con un 
suntuoso banquete, y á él asistieron 
altísimas representaciones de Cuba, de 
España y de la Iglesia. 
Aquello fué grande, fué trascenden-
tal; pero esto llega más al alma, por-
que es más familiar, porque es más 
íntimo. 
Estamos aquí, presididos por el que 
es respetado y querido jefe de la Em-
presa todos los que formamos esa 
gran colmena que se llama DIARIO DE 
LA MARINA: el que lleva la noticia y 
el que la comenta; el que discurre so-
bre la actualidad, y el que rebusca en 
lo pasado; el que predica en el edito-
rial y el que sonríe en la gacetilla; el 
que halaga las vanidades femeniles y 
el que traduce la catástrofe que el ca-
ble nos trasmite; y, para que no falte 
ningún redactor, está también el que 
ayuda á la experta cocinera 6 á la ro-
busta ama de cría á escribir las cuatro 
líneas en que anuncia sus servicios. 
Y estén aquí también los que admi-
nistran inteligente y honradamente lo 
que todas producimos; y los que, mer-
ced á máquina admirable convierten 
en líneas de plomo lo que el redactor 
escribe; y los que imprimen, al fin, 
aquellas hojas que unidas y plegadas 
salen de la máquina como el agua de 
manantial inagotable y visitan mañana 
y tarde tados ó casi todos los hogares 
de la Habana y van después, por cami-
nos, ferrocarril y vapores, hasta M 
último rincón de la Isla, y atraviesan 
más tarde lo? mares y ilegan hasta el 
último confín de la tierra. 
¡ Qué grande, qué inmenso es el .po-
der de la prensa y qué grande y qué 
inmensa nuestra responsabilidad si no 
procuramos cumplir bien y fielmente 
con nuestros deberes de noticieros, de 
moralizadores, de patriotas! 
Pero ya se me iba el santo al cielo 
y se me olvidaba lo principal que era 
daros las gracias por teste agasajo que 
me llega al alma y que no olvidaré 
nunca no solo porque, como ya dejo 
indicado, están aquí todos los compa-
ñeros queridos, pues si dos de los más 
valiosos no están aquí materialmente 
por razones de salud, yo sé bien que 'es-
tán en ¡espíritu y de corazón con nos-
otros ; no sólo porque están aquí todos 
los compañeros, repito, sino porque 
han querido acompañarnos y honrar-
nos también algunos amigos íntimos de 
aquellos que •desde hace ya muchos 
años no faltan nunca á nuestro lado, 
lo mismo en las horas de angustia, pa-
ra damos aliento, que en los momentos 
dichosos, para aumentar nuestra ale-
gría. 
Brindo por ellos y brindo por todos, 
para que esta felicidad sea duradera. 
Don Casimiro Heres, con breves y 
sentidas frases, declinó modestamente 
toda la gloria del DIARIO en su Direc-
tor. 
Mientras ien el salón alto se efec-
tuaba, nuestro almuerzo, en el de abajo 
se celebraba otro en honor de don Pe-
dro Mendoza Guerra, Subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
A propuesta del señor Rivero, nom-
bróse una comisión que saludara á 
nuestros compañeros de fiesta, é invi-
tara á los señores Mendoza Guerra y 
Meza, para que subiesen y tomasen una 
copa de champagne con nosotros. 
No pudo ser más cordial el recibi-
miento que se hizo á dicha comisión, 
compuesta por los señores Solíg, Pu-
niariega, Muñoz-Bustamante y Suárez. 
A la invitación formulada por el se-
ñor Solís, contestó el señor Mendoza 
Guerra, con nn discurso fogoso, lleno 
de sentimiento, verdaderamente frater-
nal, ensalzando á la prensa toda, al 
DIARIO y á sus representantes. 
Momentos después entraban en el 
salón alto don Ramón Meza, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
el señor Miendoza Guerra y varios se-
ñores más. 
E l señor Meza, brindó por los se-
ñores Heres y Rivero, tan jlistamente 
obsequiados en aquellos momentos; por 
la prensa de Cuba, allí representada 
por su Decano; y por la prosperidad 
de todos los presentes, dando las gra-
cias más expresivas y elevando su 
copa. 
E l señor Mendoza Guerra, con la 
misma •inspiración que antes, brindó 
por la prensa cubana; por el seño» Ri-
vero, "á quien—dijo—admiraba y res-
petaba como á uno de sus mejores com-
pañeros;" por el señor Heres; por la 
cordialidad y 'por la justicia. 
E l señor Rivero brindó por la Ins-
trucción Pública, cuyes más elevados 
representantes se encontraban junto 
á él. 
Allá van las notas finales de nuestro 
inolvidable almuerzo: 
Los puestos de honor los ocupaban 
los festejados. 
E l señor Rivero tenía á su derecha 
al señor Rosendo Fernández,- y á su iz-
quierda, al Administrador del DIARIO, 
señor Juan A. Pumariega. 
E l señor Heres tenía á su derecha 6 
izquierda, respeotivamente, á los seño-
res Lucio Solís y Marcelino Martínez. 
En los demás puestos sentáronse los 
señores siguientes: 
Gerardo Rodríguez de Armas, Beni-
to Célorio, Padre Celestino Rivero, Pe-
dro Giralt, Julián Ayala, Joaquín Grk 
del Real, José María Herrero, Mario 
Muñoz-Bustamante, 'Miguel Angel Men-
doza,̂  Amallo Machín, doctor Cobas, 
Nicolás Rivero y Alonso, Juan B. Uba-
go, Constantino Cabal, Rafael S. Solís, 
Benito Faiña, Carlos Ciaño, Antonio 
Suárez, Morales Acevedo, Julián Or-
bón, Ramón Mendoza, Tomás S. Gu-
tiérrez, Manuel Linares, José Fernán-
dez. Joaquín Galí, José de Franco, Sa-
turnino Navarrete, Balbino Balbín, 
Eustaquio Orbón, Ulises Gómez, Car-
los Travieso, señor Fuentes, de la H. 
E . R. C ; y los señores Jaime Más, Ra-
món Gran, Eladio Ladreda, Carlos 
Rosquín, Juan Jáuregui, Julián Esca-
lona, Juan Ramón Sardiñas, Rogelio 
Faiña, Alejandro Cañas, Oscar Vila-
plana, Rafael Buxaderas, y Alberto 
Zaldarriaga. 
E l señor Benigno Fernández, que 
había tomado cubierto, excusóse de 
asistir, por tener una niña enferma. 
Los señores Manuel López y Urba-
no González, dueños del "Hotel Sevi-
Lla," quisieran adherirse al homenaje 
á 'Rivero y Heres, y enviaron varias 
cajas de campagne Mumm. 
E l champagne Codorniú lo regalaron 
también sus populares agentes en la 
Habana. 
E l señor Pijuán, fotógrafo de E l 
garó, realizó una proeza, sacándanos 
un maírnífico grupo, antes de sentar-
nos á la mesa, y repartiéndolo, admi-
rablemente impreso, á la hora de los 
postres. / 
E l señor José López Rodríguez, re-
galó los elegantes menus; el señor José 
Fernández, los tabacos; y el señor Ro-
sendo Fernández, las anillas litográfi-
cas de ellos. 
Terminado el almuerzo, nos fuimos 
•en el carro Yumurí, que estaba á las 
órdenes del amable inspector señor del 
Valle, hasta más allá de Marianao. 
En aquel paseo la alegría estalló con 
la mayor franqueza y el mayor orden. 
Se hicieron chistes deliciosos, se bromeó 
K-n grande, se cantó en coro y se rió es-
trepitosamente. Fiesta íntima, casi fa-
miliar, tuvo todo el encanto de la sin-
ceridad absoluta. 
Guanajay, Marzo 13 de 1909. 
Señor D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Querido amigo: vaya un abrazo por; 
el tono viril de las Actualidades de 
boy. Ya yo sé por triste experiencia 
ío que es verse uno anonadado bajo el 
peso de una calumnia, destruir sus, 
efectos una vez y otra vez, y verla re-
aparecer otras tantas, provocativa y 
asquerosa. 
Hace diez años, no sé quien, un in-, 
fame seguramente, me acusó de haber' 
estado en persona en mi pueblo, cabe1 
una mesa donde se bebía por la muerte 
de Maceo. Protesté indignado de la 
mentira; todo lo que en mi pueblo va-
le y significa calificó lo consignado en 
documentos solemnes: yo faltaba de 
Guanajay meses antes de la catástrofe 
de Punta Brava; yo no podía haber 
vuelto á mi provincia 'estando don Va-1 
leriano on Cuba, sin seguro peligro de 
mi vida. 
Pues bien, diez veces después de es-
tas aclaraciones que hice conocer á to-
cia la Isla, cada vez que un compañeroi 
de profesión se enojaba conmigo, la 
grosera mentira revivía. Eso acaba con 
la paciencia del más pintado. 
Siempre que se le ha acusado á us-
ted d,e españolazo, de amante decidido 
de la integridad de la patria españo-
la, y hasta de muy duro en el lenguaje 
escrito, en los primeros años de su vida 
periodística, he concedido razón á sus 
censores. Nadie sabe mejor que yo 
cuál era el grado de su tenacidad; co-
mo que La Luz de Guanajay, mi pe-i 
riódico separatista por la evolución, da 
aquellos tiempos, con usted discutía, y 
contra sus argumentos y condenaciones 
de nuestro ideal, expuestos en E l Ba-
yo y La Centella, agoté todos los re-
cursos de la dialéctica; si bien jamás 
me lastimó usted con un insulto, ni 
falté yo al respeto que su talento y 
cultura, me merecieron. 
Pero también es cierto que cambió 
usted de conducta política, que conoció 
usted mejor ¡nuestro problema, y qû  
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se consagró de lleno á liberalizar al ele-
mento español, á advertir á todos, los 
peligros de la intransigencia integris-
ta, y á buscar en soluciones armónipas, 
el afianzamiento de los lazos del oariño 
entre Metrópoli y Colonia. Y entonces, 
La IAUZ y luego E l Criollo, voceros de 
mis ansias y de mis quejas patrióticas, 
tuvieron alientos para usted, como pa-
ra SaturniIlo,, Martínez, Herrera, So-
lís, Várela. López,* Rabell, y otros cien 
videntes. Esto sabido, y sabido que tam-
bién son intransigentes en su cuito rê  
v.olucionario algunos que con usted no 
han transigido porque no fué separa-
tista al cabo, como Miró, Suárez Gar-
cía y Acebedo, cuando como á españo-
lazo se le ha juzgado, be callado, sin 
pena ni extrañeza: en «se -punto, res-
peto la ifcenacidad del cubano revolucio-
nario, como respeté la de usfced, del to-
do contrario á esa aspiración. 
EmT**0. de ^termina la 
efusión de np presente abrazo-, eso no 
me afepfca grandemente, en bien ni en 
mal. Lo que me mueve 'á trazar edlos 
renglones, de carácter íntimo, es su 
^jptesta vigorosa contra la fastidiosa 
acusación, de que habló usted mal del 
honor de las cubanas; cosa que, de ser 
cierta, á mí. y á cuantos cubanos hemos 
escrito en el DIARIO que usted dirije, 
nos llenaría de infamia, nos empeqir'-
fieoería hasta lo indecible. E l que pot 
oro yuin, ó por mezquino afán de noto-
riedad, sirviera á las. órdenes dô  r.n 
hombre que hubiera tomado en labios, 
6 llevado á la pluma, el nombre de sus 
hermanas para vilipendiarlo, nmy mi-
serable sería. 
Porque sé que eso es calumnia, desde 
h;aoe años redacto una sección en el 
DIARIO; si la simple sospecha hubiera 
existido en mí, me habría considerado 
indigno yendo en compañía de usted, 
aunque hubiera sido á la gloria prome-
tida por su Iglesia. En este .punto, no 
cabría componendas, arrepentimientos, 
ni transacciones. Se puede variar de 
opinión política, de ideas religiosas, 
hasta de patria; pero no se puede ser 
deoente y noble, después de haber inju-
riado á ángeles y matronas, después de 
haber escupido groserías al rostro de la 
mujer más tierna y más delicada, más 
pura y sensible del orbe. 
Si usted, amigo mío, por última vez, 
deshace la calumnia, porque eUa puede 
repercutir sobre las cabecitas de sus 
hijas y de la virtuosa amantísima com-
pañera de su hogar; yo necesito tam-
bién concurrir á la obra, por honor pro-
pio ; yo también entregué las primicias 
de mi corazón á una cubana ejemplar, 
y estoy enamorado de las virtudes de 
mis hijitas, y no puedo permitir que 
mañana, muerto yo, tropiecen, ojeando 
papeles amarillentos, con esa acusación, 
•recuerden que yo empleé mis últimas 
fuerzas intelectuales en el DIARIO, di-
rigido por un insultador de las cuba-
nas y. ya que no maldigan mi memoria, 
compadezcan mi complicidad, inexpli-
cable, imperdonable,... 
De usted amigo, 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
en el último período es incurable, en los primeros, ee cura siempre con el Jarabe TIO-KOIyA compuesto del Dr. ROUX, es un gran tónico del corazón, suprime la es-pectoraclón. quita la TOS, despierta el ape-tito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar ft los enfer-mo» no pierdan el tiempo sin probar con un frasco. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Personas que conocen la situación 
política de Centro América aseguran 
que no habrá guerra mientras perma-
nezcan en aquellas aguas algunos bu-
ques americanos. 
Creíble es la noticia y nos felicita-
ríamos si se confirmase; pero asegu-
rar, como lo hace un cable de ayer, 
que la paz más completa reina en las 
Repúblicas de Nicaragua y E l Salva-
dor y que la tranquilidad interior es 
una garantía de que ni se ha roto ni 
se romperán las hostilidades, no deja 
de ser una noticia más en la diaria in-
formación de la Prensa Asociada sin 
que tenga otro fundamento que la ne-
gativa natural de todo gobierno que 
desea guardar sus intenciones en el 
mayor secreto. 
Nicaragua y E l Salvador podrán 
sostener tirantez de relaciones sin lle-
gar á un rompimiento, mientras los 
barcos de Norteamérica y de Méjico se 
muestren dispuestos á intervenir al 
primer asomo de guerra. Pero si las 
dos nacionas interventoras pierden el 
tiempo enviándose notas para poner-
se de acuerdo, es fácil que cuando lo 
consigan sea tarde para evitar un con-
flicto. 
No creemos que se necesiten muchos 
cabildeos para pasar á las Repúblicas 
centroamericanas una nota conjunta, 
en la que se recuerde á sus gobiernos 
respectivos el deber en que están de 
respetar y dar cumplimiento á lo pac-
tado en 1907. 
De este modo se les coloca en la dis-
yuntiva de aceptar lo que en Was-
hinton se firmó ó de romper con el 
convenio. En este caso, una interven-
ción inmediata no sólo pondría térmi-
no á la cuestión, sino que dejaría es-
tablecido un precedente para lo futuro 
de incalculables beneficios para el de-
sarrollo de las Repúblicas centroame-
ricanas. 
En tanto no se haga así y Méjico y 
los Estados Unidos sigan las prácticas 
que Inglaterra y Rusia vienen usan-
do respecto de Persia, la anarquía lle-
gará á enseñorearse de esa hermosa 
región, merecedora de Jefes de Estado 
que sean menos belicosos y tengan más 
desarrollado el sentimiento patrio. 
Dice un colega, en su número de 
ayer, que cuando se firmó el tratado 
franco-alemán sobre Marruecos, el ca-
ble nos anunció que en España había 
producido mal efecto dicho documento 
por cuanto dejaba poco asegurados los 
intereses de la nación en Africa. Y 
agrega: 
"No hubo tal; el periódico E l I m -
parcial fué el único que se hizo eco 
de tal descontento, mientras E l Eercd-
do y otros grandes diarios lo desauto-
rizaron por completo." 
Lo que quiere decir que E l Impar-
cial es el único periódico que sabe dón-
de le aprieta el zapato. 
E l descontento podría muy bien no 
ser por cuestión de lo más ó menos 
garantizados que quedasen los intere-
ses de España en Marruecos. Tal vez 
la garantía sea hoy mayor que nun-
ca, aunque quizá con un límite de ex-
pansión que antes no tenía; pero ¿no 
ha de causar descontento el que por 
medio de un tratado se reconocieran 
á Alemania derechos que jamás tuvo y 
i v a : J L q » x j i a . r t i ^ -
Pícjanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa mucho? años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. H A B A N A . 
Aguas Minero - Medicinales 
EXCELENTES PARA 
[ G A D O , 
B A Z O é 









L U N E S 15 D E M A R Z O 
U n u e v a G r a n j a 
x TENIENTE REY Y SAN IGNACIO 
\ x Pondrá á la venta su espléndido y selecto surtido de 
v Muse l inas ing le sas y F r a n c e s a s 
de alta novedad, fabricadas expresamente ©• 
H o l a n d a s . 
P A R A 
E S T A G A S A ^ 
V \ H A B A N A y V 
se la den libertades para ampliar su 
esfera de acción comercial abriendo 
pernieñosa competencia á los intereses 
económicos de España en Marruecos? 
Hasta ahora no hubo competencia; 
todo se redujo al natural esfuerzo que 
las naciones hacen para buscar nue-
vos mercados á la producción nacional. 
Con el tratado franco-alemán la com-
petencia existe puesto que la garantiza 
un convenio que Francia esteá obliga-
da á respetar mientras Alemania no se 
mezcle en la influencia política que 
sobre Muley-Hafig pueda alcanzar el 
gobierno de París. 
Es indudable que cada paso que 
Alemania dé en Marruecos es una 
merma que sufren los indiscutibles de-
rechos de España. Toda ventaja al-
canzada por el alemán ha de traducir-
se en un perjuicio para el español. Y 
como antes eran dos naciones solamen-
te las que se autorizaron, por imposi-
ción de la fuerza, á intervenir con Es-
paña en los asuntos de Marruecos y 
ahora son tres, dentro de poco saldrá 
la cuarta y siguiendo de esta suerte 
pronto quedará P]spaña en último tér-
mino cuando no tachada de la lista de 
comensales que, en su día, asistirán al 
banquete marroquí. 
¿Hay ó no hay motivo de desconten-
to? ¡¡ E l Imparcial es el que está en lo 
firme, ó es el Heraldo el que lleva la 
razón ? 
A nosotros nos convence más, mucho 
más, el primero que el segundo. 
C891 t4-12 
P a r a helados y dulces no hay 
como L a F l o r C u b a n a , Ga l ia -
no y San J o s é . 
Él monumento á V a r a de Rey 
La última reunión del Comité Eje-
cutivo del monumento que ha de eri-
girse al general Vara de Bey, se efee-
tuó bajo la presidencia accidental del 
señor Bances Conde, y actuó de Se-
cretario el señor Pumariega (D. Juan 
Antonio.) 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se dió cuenta del sensible fa-
llecimiento del Vicepresidente del Co-
mité, señor Marqués de Pinar del Río, 
acordándose con este motivo consig-
nar en acta el profundo sentimiento 
del Comité. 
Para la Vicepresidencia, que desem-
peñaba el Marqués de Pinar del Río. 
fué designado el Coronel don Pablo 
Lauda. 
E l señor Pumariega (don Juan An-
tonio) dió cuenta de Las gestiones rea-
lizadas en el Caney por encargo acl 
Comité, quedando éste enterado y dan 
do un expresivo voto de gracias al se-̂  
ñor Pumariega por el celo con que 
realizó dichas gestiones. A propues-
ta del señor Pumariega se acordó tam-
bién un voto de gracias al Cónsul de 
España •en Santiago de Cuba, señor 
Motta, á los generales españoles seño-
res Kindelán y Soto Villanueva, y al 
Presidente de la Colonia Española en 
aquella ciudad, por la cooperación 
que le prestaron, acordándose á la 
vez que los señores referidos se que-
den constituidos en Santiago de Cu-
ba como Comité delegado del de la 
Habana. 
Dada cuenta do un proyecto de plie-
go de -condiciones para la erección del 
D r i l e s . 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficar. 
" Con las Tíldoras dol Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se lian 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático do Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomito osteni-n Ta formula en l a 
rotúle la . 
Pregunte usted á sumorfíco lo que opina 
de las Pildoras del J>r. Ayer. 
Preparadas por el DB. J. C AYEKy CIA., 
Lowell. Mass., E. U". de A. 
E L MEJOR REPERTORIO 
X> IES 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
S u á r e z 6 , H a b a n a . 
T e l é g r a f o : GEsGCi , 
T e l e f o n o 1841. 
momunento, se acordó sacar copias del 
mismo y repartirlas entre los indivi-
duos del Comité, para su estudio. 
Después de adoptados algunos otros 
acuerdos, se levantó la sesión piara rea-
nudarla el próximo miércoles, con el 
fin de resolver los asuntos que quedan 
pendientes para proceder k la apertu-
ra del concurso. 
Dolores de ijada y estómago: cesan 
tomando el aífuardieute de uva ' 'Ri-
vera." 
^•PIDASE EN CAPES Y TIENDAS. 
B A N Q U E T E S 
B Ñ H O N O R D E MENDOZA G U E R R A 
—«Couque á la Chorrera, ¿eh? 
—iSí, señor, á la Chorrera... En el 
hotel ' 'La Mar" tenemos preparado 
un almuerzo criollo en honor del se-
ñor Mendoza Guerra, un periodista de 
brío que acaba de ser nombrado Sub-
secretario de Instrucción Pública, y á 
quien sus admiradores y compañeros 
queremos Ihacer ver que lo mismo que 
sus penas, sabemos compartir sus ale-
grías. . . Será la nuestra una fiesta de 
'homenaje á los méritos de un hombre 
y de cariño á un amigo... 
Llegamos á la Chorrera: allí nos 
aguardaba pertrechado el consabido 
fotógrafo: fué preciso hacer un grupo. 
Hubo apretones de manos y hubo 
abrazos para Mendoza Guerra en 
abundancia: llegó la ihora de almor-
zar. 'Consumióse un riquísimo entre-
més; comióse un arroz con pollo de 
esos que dejan fama inmarcesible... 
Era el almuerzo netamente criollo; 
tras el arroz precitado vinieron pláta-
nos verdes; tras de los plátanos, yu-
cas; tras la yuca, lechón... 
Las ocurrencias alternaban con el 
lechón, los plátanos, la yuca... Todo 
era allí regocijo, todo confraterni-
dad. . . Desfilaron los dulces y los que-
sos; pasaron las naranjas y los zapo-
tes... 
Llegó la hora de los brindis. Y ha-
blaron Angel Peláez, Saturnino Esco-
to y Carrión. José Bejarano, el Secre-
tario de Instrucción Pública, señor 
Meza, y el festejado, señor Mendoza 
Guerra. 
En todos hubo elocuencia, porque 
había entusiasmo en todos: y eran to-
dos los discursos filigranas en las que 
se encontraban á la vez la galanura de 
frase, el sentir bondo, el pensar alto, y 
el ansia de ofrendar á un compañero 
profundas y acendradas simpatías. 
Y llegó una comisión.... Compo-
níanla don Juan Pumariega y don Lu-
cio iSolís... También arriba se cele-
braba un homenaje: rendíasele al (Di-
rector y al Presidente de la empresa 
del DIÁHIO DE LA MARINA, y los 
de arriba querían que subieran el Se-
cretario y el Subsecretario de Instruc-
ción, para estrecharles la mano y para 
brindar por ellos. 
Subieron, y por ellos se brindó... 
Pero ya no es esta la pluma que ha de 
referir el nuevo paso. 
Cuando se concluyeron los almuer-
zos, uniéronse los comensales de uno 
y otro: Ubago tocó unas piezas al pia-
no, y la hora de partir cogiónos pa-
seando y charloteando como si fuéra-
mos todos amigos de la niñez. 
E N HONOR DEL DR. JÜNCO 
Fué un gran banquete, modestamen-
te llamado almuerzo íntimo, con que 
sus amigos y admiradores obsequiaron 
ayer en el hotel "Louvre" al ilustre 
'hombre público doctor Emilio del 
Junco. Muy cerca de doseientos cu-
biertos, con otros tantos comensales, 
ocupaban las cuatro mesas. Una de 
preferencia y tres paralelas entre sí y 
perpendiculares con la preferente que 
ocupa el gran salón del botel que da 
á la calle de San Rafael. 
Conocidos de todos son los excep-
cionales méritos que concurren en la 
popular figura del doctor Junco. La 
ihermosísima fiesta de ayer, como una 
síntesis del aprecio y simpatía que ha 
sabido conquistar entre los más valio-
sos elementos de nuestra sociedad, de-
be recordarla siempre el doctor Junco 
como una brillante muestra de lo que 
él vale y representa en nuestro mun-
do político. 
E l Vicepresidente de la República, 
senadores, representantes, funciona-
rios, médicos, abogados, comerciantes, 
propietarios, periodistas, veíanse allí 
congregados en la más simpática de 
las demostraciones de entusiasmo y 
afecto. 
A las doce comenzó el imponente 
ágape, que fué servido con arreglo á 
este 
M'ENU 
Huevos, Revoltillo á la Payssanne. 
—Pescado, Filete de pargo á la Du-
mont.—Entrada, Arroz con ,pollo á lo 
Emilio del Junco.—Asado, Filete á la 
Parisién. — Postres, Charlotte Glacé 
Vainilla.—Vinos: Rioja Blanco del 
Marqués de Riscal, 'Champagne Co-
dorniu.—Café, tabacos y licores. 
Pero si sabroso fué el menú, exce-
lente como del "Louvre," no fué me-
nos agradable la parte oratoria que, 
siguiendo la inveterada costumbre, so-
brevino á la terminación del banquete. 
Habló el señor don Francisco Gui-
llen, quien á nombre de los Gremios 
Unidos, iniciadores de la admirable 
fiesta, resaltó los ¡positivos méritos del 
doctor Junco y su fecunda labor polí-
tica por el triunfo del partido liberal. 
E l doctor Diego Tamayo, con clara, 
vibrante y elocuente palabra, dijo co-
sas muy oportunas, y entre ellas esta 
digna de anotarse:. " E l doctor Junco 
es un liberal muy conservador y yo 
un conservador muy liberal." Tam-
bién habló el joven tribuno doctor 
Manuel Secades, que hizo un bello dis-
curso muy aplaudido. Y se levantó á 
perorar el festejado entre la aclama-
ción y los cariñosos vítores de todos los 
presentes. E l discurso del doctor Jun-
co fué una profunda disertación de es-
tadista que mucho le enaltece. Cuando 
dijo que había que restringir el núme-
ro de biberones para que la vaca no 
quedase esquilmada, los recios aplau-
sos ahogaron las oportunísimas frases 
del docto catedrático. 
Gran número de cartas y telegra-
mas se recibieron de toda la Isla. 
Aquello fué una unánime muestra 
de sinceridad y afecto. 
Y con las últimas hermosas frases 
que pronunciara el doctor Junco, vi-
brándonos armoniosamente en nues-
tros oídos, abandonamos aquella dis-
tinguida fiesta dada en honor de un 
hombre de ciencia por todos respetado 
y querido. 
ADHESIONES 
Santa Clara, U de AT 
Presidente Gremios Unidos20' 8 
Asociados Delega^ J^31 
co adhiriéndose « W *alU(i 
Vallina, Delegado 0*e almuerz^Tí V 
Jovellanos, 14 de Marzo o 
Director Gremios Unidos a• 
Delegación l ic i ta do?aba^ 
Pno.sto Uoniisión Oivi] a]0* 0r Ju^. 
mo merecido.-Verón, iSe¿etSf ími' 
El Perieo, 14 de Marzo lo 
Secretario Cremios Unidos 
Dole^aeinn felicita d o c t ! ^ 
comisión organizadora almn^11 Co ^ 
las. Secretario. müer20-¿ 
Presidente Gremios Unidos, ' 
Asociados Delegación s f ^ T ' 
almuerzo do,.tur JUnco p ^ l ^ 
Junta Económica. > : - ? 
Felicito Junco y Directiva W 
cion.-^Martínoz, Secretario. r̂por¡ 
Jicotea, Marzo 14 io 
Asociados felicitan Junco adV • 






Por el monumento á Lnz 
E l señor José P. Rodríguez ] 
mitido al Comité la suma de 16 T>P 
oro español recaudada entre W 
cios y empleados de la SO&¿1 
"Nuevo Ateneo" de M a t a ^ f 
la que es Secretario. 
El señor Joaquín Borras, Juez Mu 
nveipal de Cnión de Reyes, h a m | | 
do también el talonario número 222 
con $14-80 plata á que ascendióla 
recaudación efectuada entre sus eil 
jileados y Familiares. El Comiti hJ 
ee pública su gratitud á IQS señoreé 
Gon/.álc/, Bacz y Hermano de dicha 
localidad de l'nión de Reyes, porque" 
á más de contribuir generosamente i 
la suscripción, hicieron gratis-el «iwl 
de 1 a suma recaudada por el señor 
ÍBorrás. 
El señor José María Vdez, 
de Primera Instancia de Guanabacoa< 
ha devuelto la matriz del talonaria 
número ITS á la que acompaña la sa-
ma de $31-50, total recaudado entre 
sus empleados y relaciones. 
El señor Juez de Primera Instan-
cia de Santa Fe. isla de Pinos, ha re-
mitido también la suma de $6-73 mo-
neda americana, importe de la colec-
ta por él verificada. 
El 'Comité ha acordado suspender 
la función á beioMicio de los fondos 
de ia Suscripción que habían ofrecido 
generosa y espontáneamente los sá-
ñores Ascue y López, empresarios ile 
la Opera Española que actúa en 
Teatro Nacional, en cô  
que el día fijado para su celebraciún 
concurre con los de la Semana Ma-
yor y porque no hobiera obtenido' d 
auge que dicha fiesta requiere y'Bp?̂  
que los señores López y Azcue man-
tienen su no'ble ofrecimiento para ;a 
próxima temporada de la Nueva$ofii-: 
pañía Artística que traerán próxi-
mamente á nuestra Gran Teatro,/--; 
- ¿ r f ' ^ ' ^ ^ 
I S U T R A J E á L A M 
C. 759 26-Mz, 
A n t i g u a d e 1 . U a l k s " 
i k G A S T A R Á Y . P O C O , S E R Á I N M E J O R A B L E Y Q U E D A R Á Y , C O M P L A C I D O - ^ 
T R A J E S P O R l l E i i a H 
TRAJES de camimir Inglés SU-
PERIOR dibujos modernos 
D E S D E $ 1 7 . e 0 O R O 
TRAJES de casimir ó cheviot 
finos, de resultados positi-
vos 
D E S D E $ 2 0 . 6 0 O R O 
TRAJES de casimir, estambre 
6 franela, colores de gran 
moda 
D E S D E $ 2 4 . 6 0 O R O 
TRAJES de casimir 6 cheviot 
francés extra 
D E S D E $ 2 6 . 6 0 0 S 1 0 
TRAJES de vicuña, armonr, | 
tricot francés en negro ó 
azul garantizado 
D E S D E $ 2 1 . 6 0 O R O 
t 
TRAJES Smoking de vicuña, 
ó paño sedan con forros de 
seda 
D E S D E $ 2 8 . 
H ó n r e n o s c o n s u t r a j e á l a m e d i d a 
PABA CONVENCERSE DE QUE LA BONDAD DE NUE3TRAS TELAS, Y LA SOLIDEZ 
DE NUESTRAS CONFECCIONES, CONSTITUYEN EL CREDITO DE ESTA CASA 
« A n t i g u a d e J . Y a l l é s " 
A N R A F A E L 1 1 4 
C 671 alt 
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La protección legal de los 
trabajadores en España 
La acción que se propone la Asocia-
ión Internacional pora ¡a Protección 
leaal de los trabajadores, oo podría 
l^anzar la deseada eficacia, concre-
tando su existencia á una sola entidad, 
mpucsta directamente por sus aso-
ciados, aunque estos residieran en las 
distintas naciones civilizadas. Debe 
recordarse que no se trata sólo de una 
institución de estudio y de propagan-
da- la misión acariciada por los ini-
ciadores de la simpática empresa, -en-
traña además un propósito práctico, 
consistente en el desarrollo efectivo de 
una política protectora del trabaja-
dor asalariado, política que habrá de 
traducirse en dos manifestaciones di-
versas, aunque armoniosas y conver-
gentes: á saber, em el fomento de la le-
gislación del trabajo, dentro de cada 
Estado, y en la formación de un es-
píritu común, internacional, y, me-
diante él, la elaboración de un derecho 
obrero de las naciones cultas. 
Se pretende, pues, realizar una obra 
de paz social, que exige el concurso de 
la opinión pública de las naciones, y, 
además, el concurso efectivo de los go-
biernos de los Estados. Y esto, no pue-
de lograrse desde una oficina interna-
cional, informativa, ni con el influjo, 
siempre indirecto, de las conferencias 
Y de los congresos, por muy concurri-
dos que ellos resulten. 
N Era, en verdad, indispensable, que 
la labor preparatoria de la Asociación, 
v sus empeños reformistas, encontra-
ran, en los diferentes pueblos, un apo-
vo eficaz, permanente, intenso, obra 
de un cierto espíritu colectivo, que, de 
una parte, recogiera las iniciativas de 
la -Asociación, para acomodarlas á las 
condicones nacionales respectivas, y de 
otra, diese forma adecuada á las aspi-
raciones- de cada pueblo en materia 
soc¡al—social obrera—procurando ar-
monizarlas con' las aspiraciones aná-
~ logas de otros pueblos, facilitándose 
las oportunas inteligencias internacio-
nales, y la condensación ulterior del 
|erecho obrero universal. 
A todas estas necesidades del orden 
práctico jurídico, previstas desde el 
primer momento, se acudió por la Aso-
ciación, con la organización de 1as lla-
madas Secciones Nacionales, esto es, 
grupos de asociados á la labor protec-
tora del trabajador, que se instituyan 
en cada pueblo, para responder á la 
acción de aquella, identificándola y 
dirigiéndola. 
is Estatutos de la Asociación, in-
dicaban ya cómo debían constituirse 
ías secciones, y, además, el papel que 
les habría de corresponder en la obra 
común. 
Podrá, dicen, constituirse en cual-
quier país una Sección Nacional de la 
Asociación, si cuenta por lo menos con 
• cincuenta personas y paga anuaimen-
I P á la Caja de la Asociación una cuo-
ta mínima de 1,000 francos. Estas 
Secciones, vienen á ser los miembros 
tcolectivos de la Asociación; sus repre-
sentantes forman el Comité; sus Jun-
tas Directivas son los intermediarios 
entre la Asociación Internacional y los 
diferentes Estados, y las encargadas 
de organizar y de mantener-la vida de 
la Asociación, dentro del territorio de 
cada pueblo. 
Hoy cuenta la Asociación con 12 
Secciones Nacionales, que representan 
un buen conjunto de fuerzas intelec-
tuales comprometidas en esta tarea di-
fícil, espinosa, de suavizar las relacio-
nes de lucha entre el capital y el tra-
bajo, mediante la reforma legislativa 
y e! acuerdo entre las naciones. 
Oria de esas Secciones os la española, 
y de ella exclusivamente me propongo 
hablar en lo que resta de la Crónica. 
No fué obra de un momento la •cons-
titución de la Sección Española: hubo, 
al principio algunos asociados indivi-
duales, directos; pero se necesitaron 
varios años, y tno escasos esfuerzos pa-
ra lograr la organización del núcleo 
indispensable. 
Es ciertamente muy curioso, seguir 
en las publicaciones mismas de la Aso-
ciación Internacional, las indicaciones 
de la participación de España en su 
obra y de las preparaciones de los tra-
bajos de la Sección Española. La ta-
rea es fácil. E l señar Sangro y Ros 
de Olano. á quien tanto y tanto debe 
este movimiento entre nosotros, ha reu-
nido estos datos en una de sus intere-
santes memorias, en la redactada con 
la colaboración del señor Bayo. 
En la publicación primera de la 
Asociación Internacional se dice: " E n 
cuanto á España, creemos que se debe 
aplazar la fundación de una Sección, 
en vista de las luchas políticas y reli-
giosas que em el momento actual exis-
ten allí." No estimamos exacta esta 
apreciación. Más bien el obstáculo es-
taría en cierta apatía que había que 
vencer; como, en efecto, se hizo. 
La prueba es. que en la publicación 
siguiente se habla de haberse iniciado 
los trabajos para crear nuestra Sec-
ción. En la Asamblea de 'Basilee de 
1904, época en que en España había 
un cierto movimiento social más acen-
tuado, el profesor francés Ivaoul Pay— 
autor de un excelente libro sobre La 
Protección Legal de los Trabajadores, 
traducido al español—decía en una de 
las discusiones suscitadas: 
"Hay países donde ya debían exis-
tir Secciones de la Asociación Interna-
cional. Coloco en primera línea á Es-
paña, donde el Instituto de Reformas 
Sociales facilitaría seguramente la rea-
lización de nuestros deseos." 
No tardó mucho en eumplirse este. 
A partir de 1904, escriben Sangro 
y Bayo, los socios corresponsales espa-
ñoles, el Instituto de Reformas Socia-
les, la Academia de Jurisprudencia y 
algiAas personas interesadas vivamen-
te en la obra, contribuyeron con sus 
esfuerzos á preparar el terreno, lo-
grando al fin que la gente venciera 
la apatía y salieran de la indiferencia. 
Pero todcivía fué preciso un últi-
mo impulso. La dió, con perf ecta opor-
tonidad la misma Asociación Interna-
cional, enviando á Madrid uno de sus 
Delegados, con el encargo de realizar 
una gestión de propaganda. Fué el tal 
Delegado el señor Strohí, el cual pro-
nunció una interesante conferencia, 
petrocinada por los señores Canalejas, 
que la presidió. Dato, Azcárate, Buy-
lle, Vizconde de Eza, Sangro, Zanca-
da, Pom, y Crespo. El señor Strohl hi-
zo en su conferencia la historia de la 
Asociación, señaló sus propósitos, refi-
rió sus éxitos y proclamó la coopera-
'•iim de España. " L a cooperación de 
España, decía, será valiosísima, porque 
i h este país toda idea de solidaridad 
encuentra eco. y el número de los in-
!i:rvone.ionistas, compuesto de hombres 
de todas las tendencias, es un elemento 
importantísimo paradla obra que se 
persigue." ' :\ 
E l señor Strohl, apreciaba con 
exactitud la educación acl de las 
gen-tes que en España se interesan por 
los problemas sociales. Impera, en ge-
neral, el espíritu intervencionista. To-
dos los partidos, todas las escuelas po-
líticas, cuantos de alguna manera pre-
tendan influir en la marcha del Esta-
do, frente al. problema obrero, sostie-
nen la necesidad y la justicia de una 
intervención tutelar y protectora de 
aquel. Los conservadores—el señor 
Dato su Ministro—son los que han he-
cho la ley de accidentes del trabajo, y 
la reguladora del trabajo de las muje-
res y de los niños. E l señor Moret, jefe 
hoy de los liberales, fué quien organi-
zó la Comisión de Reformas Sociales. 
E l señor Canalejas, demócrata, inició 
la creación del Instituto del Trabajo, 
cuya idea, recogieron los señores Sil-
vela. Maura y Dato, para fundar en 
1903, el Instituto de Reformas Socia-
les que preside el.señor Azcárate. re-
publicano, y en el cual trabajan jun-
tos, conservadores, libéralas y republi-
canos, con las representaciones de los 
obreros organizados y de la acción so-
cial católica. 
No faltaba, no podía faltar ambien-
te simpático para que cuajase la labor 
viva, la propaganda del señor Strohl. 
Y no faltó en efecto. 
E l día 22 de Junio de 1905, poco 
después de la conferencia del señor 
Strohl se celebró en el salón mismo 
del Instituto de Reformas Sociales 
una reunión para constituir la Sección 
-Española de la Asociación Tnterna-
ci&nal: en ella aprobáronse los Estatu-
tos provisionales, se nombró el consejo 
directivo, el cual en una reunión pos-
terior tomó diversos acuerdos á fin de 
consagrar, de una manera positiva, la 
existencia de la Sección, y además, pa-
ra conseguir el apoyo del gobierno, 
que. en definitiva obtuvo. Poco después 
la Sección constaba de 70 miembros, 
que en 1906 eran 94 y últimamente 
103. 
"Entre los socios, dice la Memoria 
del Secretario, predominan dos publi-
cistas y abogados; los demás son in-
genieros, arquitectos, médicos, emplea-
dos administrativos, senadores, diputa-
dos, profesores, técnicos, etc. Hay, 
añade, entre nosotros gentes de todas 
la stendencias. con la sola abstención de 
los socialistas militantes, que por creer 
que la base de nuestra acción es perse-
guir la armonía entre el capital y el 
trabajo, nos han negado su concurso." 
Pero, ¿y cuál es, concreta y expresa-
mente la misión 'le la Sección Españo-
la ? Por de pronto servir de órgano de 
comunicación entre la opinión nacio-
nal sobre los asuntos que afectan á la 
protección legal de los obreros y la 
Asociación Internacional. Se propone, 
3a Sección, cooperar á la obra de la 
Asociación, y, además, su objeto más 
especial es "facilitar los progresos y 
la aplicación de la legislación protec-
tora del trabajo en España." 
Y para cumplir sus fines dicen los 
Estatutos, la Sección ha de procu-
rar: 
1 Estimular la opinión pública en 
favor de la legislación del trabajo 
por medio de conferencias, publica-
ciones etc. 
2 P'ortificar la autoridad moral 
de la Inspección del trabajo, ayu" 
dando á los funcionarios en el cum-
plimiento de su misión. 
3 Informar á los que lo soliciten 
—obreros, patronos. Asociaciones 
profesionales, etc.— sobre la cita de 
legislación, creando consultorios ju-
rídicos. 
4 Estudiar las reformas y pro-
gresos de que es susceptible la legis-
lación del trabajo, y proponer y apô  
yar, cerca de los Poderes públicos las 
modificaciones legislativas de utili-
dad demostrada. 
6 iConstituir grupos regionales ó 
locales con el fin de hacer más eficaz 
la acción de la Sección en todo el 
país. 
La primera junta directiva que la 
•Sección española designó, la consti-
tuían los señores siguientes: Presi' 
denté: don Eduardo Dato. Vicepresi-
dente : don Adolfo Buylla .Secretario: 
don Pedro Sangro. Vicesecretario: 
don Ricardo Oyuelos y Tesorero don 
Enrique Lluri'a. 
Y no ocurrió con esta Sección Na-
cional, con esta asociación española, 
lo que con tantas otras sociedades 
como entre nosotros existen, las cua-
les, constituidas en un momento de 
entusiasmo ó de fiebre, quedan sin vi-
da, agotadas, representando un sen-
cillo fracaso. Nada de eso. Nuestra 
Sección ha trabajado y trabaja, rea-
lizando, con persistencia, y sin des-
mayos, su noble y pacífica y culta 
misión. 
A poco de constituida, acudió con 
delegación muy honorable— personr 
ficada en los señores Sangro y Ba-
yo, á la Asamblea de la Asociación 
Internacional, celebrada en Ginebra 
en Septiembre de 1906. Más tarde, 
creó un consultorio jurídico-social, 
absolutamente gratuito encargado de 
facilitar informes y evacuar consultas 
sobre las leyes obreras españolas y ex-
tranjeras, sobre cooperación y mu-
tualidad, sobre emigración.... 
Además, la Sección española, si-
guiendo el̂  animador ejemplo de las 
otras Secciones nacionales, ha dedi-
cado una especialísima atención á las 
publicaciones. Lleva elaboradas é im-
presas ya unas "doce:" diez de ellas, 
de la serie numerada, una del Con-
sultorio social, y otra, la más recien-
te, fuera de las series propias de la 
•Sección. 
Tienen las puiblicaciones, desde el 
punto de vista de su contenido divino 
carácter: sqn unas de propaganda, 
son otras de información, destinadas 
algunas á reseñar la labor de la lec-
ción, entrañando las más estudios 
preparatorios de la obra que ha de 
realizar, que está realizando, la Aso-
ciación Internacional. 
Hé aquí, en breve nota, la indica-
ción de los libros y folletos de la Sec-
ción Española: 
Figura en primer término, la con-
ferencia del Sr. Strohl, á que antes 
nos hemos referido, y en la cual se es-
ponen la significación y los propósi" 
tos de la Asociación Internacional. 
Luego deben citarse las dos Memo-
rias en que se reseñan los trabajos de 
la Sección:" de una de ellas ya he-
mos hablado; la otra redactada por 
el Sr. Sangro y Ros de Olano refié-
rense al año 1907. 
Las demás publicaciones de la Se-
rie que podríamos llamar principal, 
son ya monografías, más ó me.nos lar-
gas y nutridas, sobre los diferentes 
problemas que preocupan á la Aso-
ciación Internacional, problemas, en-
tiéndase bien, de carácter eminente-
mente prácticos de los que solicitan 
la intervención legislativa; y cuando 
no de aquellos otros, más prácticos 
aún por cuanto se refieren á las con-
secuencias de la aplicación positiva 
de las leyes protectoras de los traba-
jadores. 
Un especialista en materia de se-
guros, el señor Malaquer, ha trata-
do por encargo y á nombre de la Sec-
ción Española, de los Seguros obreros, 
la cuestión que acaso interesa con más 
apremio en los principales tpaíses; sobre 
todo, en los de la rama germánica: 
Alemania y Austria por ejemplo, don-
ce el seguro obrero, bajo su forma de 
seguro obligatorio, ha alcanzado un 
mayor desarrollo. La Asociación estu-
dia el tema de los seguros desde el pun-
to de vista internacional. 
Pero, falta ya el espacio para resu-
mir, por brevemente que fuera, el con-
tenido de las distintas monografías: 
habré de limitarme, pues, á hacer una 
simple indicación del autor ó autores 
y del título de cada una. 
Sobre los Medios de prevenir los pe-
ligros del manejo del plomo en las fá-
bricas de colores, de aoumuladores etc., 
ha 'escrito el higienista y médico S. 
Ubeda y Corral. E l señor Bayo es el 
autor de una interesante memoria acer-
ca de la Prohibición del trabajo noc-
turno de los menores de 18 años en las 
industrias españolas á f uego co ntin uo: 
el tema, eminentemente práctico de Lo. 
aplicmión de las leyes protectoras dd 
obrero en España, lo ha tratado muy 
bien en su folleto el señor Figueras y 
López; los señores Villote y Presilla, 
y 'Revenga, han contribuido á la pre-
paración de la última Asamblea de la 
Asociación Internacional con un dete-
nido estudio sobre E l trabajo indus-
t r ia l de los metiores d<e ÍS años en Es-
p a ñ a ; y no fué esta la única interven-
ción'' de la Sección Española en esa la-
bor preparatoria; hay que añadir dos 
monografías más: una de las señores 
Buylla y Crespo, acerca de La jornada 
méxinm de trabajo en España y otra 
de los señores Sangro y Castroviejo re-
lativa al Trabajo á domicilio en nues-
tro país. 
Y aun quedan dos folletos más de; 
muy diversa índole, que son : Las noti-
cias útiles para el emigrante á la Be* 
pública Argentina de Sangro, y un re-1 
sumen de la 1.a Asamblea de la Asocia-, 
ción Internacional, celebrada en Lu-
cerna, en el mes de Septiembre último.' 
ADOLFO POSADA. 1 
Madrid, 22 Febrero 1909. 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer circularon por la ciudad no-
ticias alarmantes, referentes á supues-
tas perturbaciones políticas. 
Parece, según se dice, que se trataba i 
de algo muy grave que á muchos 
alarmaba, y decimos á muchos, por-1 
que no todos se alarman, bastando tan1 
sólo para la tranquilidad, fumar el ri-
co cigarro "Partagás", de Cifuentes, 
Fernández y Compañía. 
En honor de García Veloz 
La Comisión organizadora del ban-i 
quete en honor del general Carlos 
García Vélez, ha fijado definitivamen-' 
te la fecha de mañana, mártes 16, pa-' 
na la celebración del mismo. 
Ultimados todos los detalles puede' 
asegurarse que el homenaje resulVará' 
digno del ilustre cubano á quien se' 
ofrece. 
Asistirán todos los señores Secre-i 
tarios del Despacho y los subsecreta-: 
rios, habiendo tenido la Comisión or-' 
ganizadora la delicadeza de invitar; 
especialmente al señor Secretario de: 
Estado por ser hermano del general 
García Vélez.. 
El señor Presidente de la República: 
ha ofrecido asistir^y de no poder ha-, 
cerlo por sus muchas ocupaciones, se 
hará representar oñcialmente. 
El decorado del salón del Telé-
grafo" será espléndido y del mejor 
gusto. La Banda Municipal, galán-1 
teniente cedida por el señor Alcalde, 
amenizará el acto. 
La Comisión suplica á los señores 
inscriptos se sirvan abonar sus recibos 
de la carpeta del hotel "Telégrafo," 
antes del mártes á las 3 p. m. 
En la última lista publicada falta-
ron algunos nombres, entre los cuales 
figuran los del doctor Matías Duque, 
señor Marcelino Díaz de Villegas, ge-; 
nerales José de J . Monteagudo, ge-
neral Armando de la Riva y Sil veri o 
Sánchez Figueras, señores Martín N. 
Ilya, Raoul Mora y Aranguren y 
Francisco Lenci, doctores Carlos 
Guás, Maximino Arias y Claudio Mi-
mé y general Carlos Guás. 
En resumen: el banquete en honor 
de García Vélez será un verdadero 
acontecimiento. 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD, 
S u c u r s a l : S a n § £ a f a e l n ú m . 22 . 
C . B O R f t g S T E E Ü 
A S m a c é n : O B R A P I A n ú m . 2 4 . 
OMBAS 7 ILECTRU 
724 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza, 
ait iMz Abanicos y Venti ladores e l éc t r i cos . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m . 211. 
¡ I D E 
R E L O J E S , B R I L L A N T E S . EMSE1ULDAS, RUBIES, P E R L A S Y ZAFIROS SUELTOS. 
C u a d r o s a l o l e o . 
B r o n c e s d e A r t e . 
C o l n m n a s y M a c e t a s . 
T e r r a - C o í t a . 
P e r f n m e s e x q n i s i t o s . 
Adquiridos por nuestros compradores de Paris, Londres, 
Yiena, Berlín, Nurnberg, Pforzbeim y» Bohemia las últimas 
creaciones del Arte y de la moda en los artículos de lujo 
y fantasía que 
L a C a s a d e H i e r r o 
" E L F E N I X " 
Constante y directamente importa, y ya expuestas en nuestros gran-
des almacenes, suplicamos una visita que será muy provechosa á los que 
interese nuestro aviso. 
H i e r r o y C o m p . 
Otósjo 68. A p e a l e y Oleilly 51. 
g a e t e s m o d e r n í s i m o s . 
A d o r n o s d e T o c a d o r . w \ 
V a j i l l a s . 
A r t í c n l o s d e P i e l . 
C n r i o s i d a d e s . 
E F E C T O S D E P L A T A P U R A - - O B J E T O S D E M E T A L B L A N C O , 
P O R C E L A S l D E SAX T D E BOHEMIA -- C R I S T A L E S D E K A R L S B A D . 
C Í>Í5> 
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S I N T I T U L O 
Ksta sección será algo así como un 
bazar de cosas baratas al alcance de 
todo el mundo; nn bazar de impresio-
nes, expuesto al correr de lia pluma, 
sin pretcnsiones literarias ni atrevi-
mlontos de lenguaje; un desfile tran-
quilo y modesto de producciones lite-
rarias de aquí y de allá, aunque las 
de allá, y las de aquí se parezmn 
en su escaso valer y en su indigerible 
hinchazón de palabras; sección, en fin, 
qye refleje el movimiento literario de 
España y de la América latina, de 
TU a ñera sencilla, poniendo de relieve 
]o bueno y lo malo, sin comentarios 
de sabio á la violeta ni ridículos chis-
tes de gracioso sin gracia. 
Sección que pueda meterse, sin sa-
lirse de su modesta esfera de acción 
con los que hablan mal y escriben 
peor creyéndose "príncipes de los in-
genios" y siendo en realidad, "ple-
beyos de las necedades." 
Con cuanto pregone •elocuentemente 
nuestra falta de cultura y de buen 
gusto artístico, que dicho sea sin agra-
vio de nadie, anda en mantillas. 
Contra los desplantes y tolerancias 
de nuestro Ayuntiamiento... que de-
biera irse á guisar... huevos, más allá 
de las Islas Filipinas. 
En fin, como queda dicho, esta sec-
ción será algo así como un bazar de 
cosas baratas al alcance de todo el 
mundo. 
v¿ Di aria? Vade retro. En un hori-
zonte tan limtado como el nuestro en 
todos sentidos, emprender semejante 
tarea sería punto menos que imposi-
ble sin incurrir en repeticiones, siem-
pre c.ansiadas, y en vaguedades siem-
pre impertineutes. 
Nos limitaremos á escribirla un día 
sí y otro no, para que se parezca á 
la campana de León. . . y esto lo de-
cimos más pana tranquilidad de lecto-
res que para ponernos el parche antes 
de la descalabradura. 
Y Dios con todos, y hasta pasado 
mañana. 
E x c u r s i o n i s t a s ' Y a n k e e s 
En el vapor "Olivette" llegarán 
mañana á la Habana ochenta y tres 
excursionistas yankees pertenecientes 
á una sociedad industrial de Chicago, 
los cuales vienen á estudiar el movi-
miento industrial de Cuba, atraídos 
por la. fabulosa cantidad de calzado 
americano que importa lia marina, por-
tales de luz, la cual trae á Cuba lo 
mejor de la industria americana. 
U n b u e n p á r r o c o 
El Pbtro. Miguel de Miguel, ha si-
do nombrado para el desempeño de la 
Parroquia de Cruoe« y su anexa de 
San Juan de las.Yeras. Como quiera, 
que se trata de un venerable é ilus-
trado Sacerdote muy conocido y es-
timado en aquella jurisdicción, por 
haber desempeñado análogos cargos 
en Cienfuegos. Manicaragua y Santa 
Isabel de las Lajas, su riombramdento 
merecerá favorable acogida entre sus 
nuevos feligreses, á quienes, como al 
electo y al respetable Prelado de Cien-
fuegos, felicitamos. 
E l Padre Miguel desempeñó en es-
ta capital el Curato del Espíritu San-
to, hace algunos años; fué AdmiAis-
trader y Catedrático del Seminario de 
San Ca?*lps, es persona de exquisito 
y afable trato y un elocuente orador 
Sagrado; podemos asegurar que deja-
rá en su nueyo cargo gratos recuer-
dos, y que en Cruces hallarán en él to-
do el afecto que supieron granjearse 
sus antecesoieis, el boy Obispo de Pi-
nar del Río, Monseñor Ruíz, y el ac-
tual Vicario de Sagua, Presbítero J i -
ménez Rojo y Saladrigas. 
AL COMERCIO 
Por el presente hacemos saber que en el 
vapor La Champagne hemos recibido 19.000 
galones de Estraoto de Granada para la ela-
boración en la entrada temporada, del deli-
cioso refresco Granadina. 
RIVES ROCHE Y Co 
C a r t a a b i e r t a 
Marzo 11 de 1909. 
Br. Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal de la Habana. 
ÍMi distinguido amigo: 
Considerando que la Exposición de 
Palatino ha sido el paso más adelanta-
^do que liaya podido darse, lo felicito 
& usted por haber sido el promovedor 
•de ella, esperando que en lo sucesivo 
•ihaga todo lo posible porque se conti-
núen. 
De tanta influencia la considero pa-
ira la agricultura y en ,general para el 
país, que pienso ocuparme de ella en 
la Junta Patriótica, de quien soy Pre-
sidente, y para cuyo efecto necesito de 
una lista general de todos los exposi-
tores y efectos que han presentado, 
por cuyo motivo ocurro á usted en la 
inteligencia d,e que con gusto me faci-
litará dicha lista, y al mismo tiempo 
los premios concedidos y demás noti-
cias que considere pueda necesitar. 
Por lo que le dá anticipadamente 
las gracias su atento tS. iS. 
(f) Salvador (Asneros. 
ÜRTIDOSJO'LITICOS 
PARTIDOJJ IBBRAL 
Comité del barrio de Chávez 
De orden del señor presidente cito 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra la junta general extraordinaria que 
se celebrará á las siete y media de la 
noche del lunes 15 del corriente, en la 
casa Tenerife 62, entre Oármen y Fi-
guras, suplicándoles á todos su más 
puntual asistencia, por tratarse de 
asuntos de suma importancia. 
Habana, Marzo 12 de 1909. 
E l Secretario, 
Granja de Verano 
para N i ñ o s Pobres 
Importante reunión 
Ayer se reunieron cu el escritorio 
de los señores Zaldo varias personas 
caracterizadas de la banca y de la in-
dustria de esta ciudad, con el objeto 
de conocer el estado de las obras de 
la Granja de Verano para niños po-
bres que se realizan en Luyanó. 
Presentes el arquitecto, señor José 
María Ortiz, y el doctor Delfín, exhi-
bieron los planos del edificio que se es-
tá construyendo y manifestaron que 
sólo deseaban que se les facilitaran los 
materiales para terminar las obras. 
Inanediatamente se inició una sus-
cripción entre las personas allí pre-
sentes, que seguramente llegará á una 
suma importante. 
Los señores Zaldo, Arguelles, el 
Dr. Julio de Cárdenas y otros mostra-
ron sus deseos de que las obras se ter-
minen. 
Daremos cuenta pronto á nuestros 
lectores con el resultado de esta sus-
cripción. 
Cede en las primeras Cucharadas, tomanflo 
el PECTORAL de LARRAZABA-L: 27 uñón de ¿xitoa constantes es la mejor GARANTÍA. Es el remedio enérgico, poderoso y cientí-fico para curar la TOS cualquiera que sea su origen.—EL PECTORAL DE LARRAZABAL es el medicamento que alivia en seguida y cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por Larrazftbal Hnos. — Drog-uería y Farmacia "San Julián". Riela 99 y Villegas 102. Ha-bana. 
D e P o l i c í a 
Desde hoy ha empezado á funcionar 
el Tribunal nombrado para exámenes 
de los individuos aspirantes á ingre-
sar en el Cuerpo de Policía. 
Forman el Tribunal los capitanes 
señores Duque Estrada y Estrada Mo-
ra y teniente Rafael Martínez. 
Asistirá como médico del Cuerpo el 
Dr. Valdés Anciano. 
Mientras figuren en el "Tribunal 
de Exámenes" los capitanes señores 
Duque Estrada y Estrada Mora, se 
han hecho ciargo del mando de la pri-
mera y quinta Estación, los tenientes 
señores Mir y Martínez, respectiva-
mente. 
E l Teniente defl Cuerpo de Policía 
de esta Ciudad, señor Manuel Cert 
Peñalver, estuvo ayer en la Secretaría 
de Gobernación, con objeto de dar las 
gracias y ofrecer sus respetos á los 
señores Secretario y Subsecretario del, 
ramo. Después pasó con el mismo ob-
jeto á la Jefatura del Cuerpo entre-
vistándose con los señores Jefe y se-
gundo Jefe señores Coroneles Piedna 
y Martínez. 
E l Teniente señor Cert, era uno de 
los sargentos más antiguos del Cuer-
po, y quien por sus buenos servicios 
ha sido ascendido á la clase de Te-
niente. 
FOB l i s p i N i S 
P A L A C I O 
De pesca 
íhi la lancha "Luaces," de la Sani-
dad Miarítima, salió en la mañana de 
«yer de pesca el señor Presidente de la 
'República, acompañado del Secretario 
de 'Grobernación doctor Alberdi, del Di-
rector de Oomunicaciones señor Nodar-
6-6, del Capitán del Puerto señor Agui-
•rre, del práctico mayor señor G-arcía y 
del señor Araaoza (D. Antonio J. ) . 
Almorzaron á bordo, regresando á 
tierra como A las tres idfe la tarde, con 
dos tiburones y varios peces menores. 
Registrador 
Ha sido nombrado Registrador de 
la Propiedad de Bejucal el Ledo. José 
García Menoeal. 
E l Dr. Zayas 
Esta mañana estuvo en Palacio á 
despedirse del Presidente de la Repú-
blica, el Vicepresidente, Dr. Zayas, 
quien se embarcará esta tarde para los 
Estados Unidos. 
La ausencia del doctor Zayos dura-
rá veinte días. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Reyerta 
E l Gobernador de Santa Clara ba 
participado que en La finca "Guaro" 
fué agredido José Pulido Hernández 
por José Ramos, causando al primero 
dos heridas, una en el hombro izquier-
do y la otra en la cabeza. 
Oaña quemada 
E l Gobernador de Pinar del Río ha 
comunicado que en Taco-Taco, estación 
del Ferrocarril del Oeste, un toro hirió 
al moreno Manuel Sierra, retranquero 
de dicha compañía. 
Pago de anualidades 
E l Gobernador de Camagüey ha in-
formado que en el central ('' Stewart,'' 
Ciego de Avila, se quemaron 850.000 
arrobas de caña, creyéndose casual el 
hecho. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Pago de anualidades 
Por la Secretaría de Hacienda á pro-
puesta de la Sección de Consultoría y 
Bienes del Estado, se ha resuelto que 
se proceda al pago de las anualidades 
vencidas que reclama don Francisco 
Mastrapa, por el arrendamiento de los 
terrenos que ocupa el Estado en Ma-
yarí. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
autorizado al señor Angel M. Revolta. 
para adquirir el alcohol necesario en la 
botica de dicho asilo para preparacio-
nes medicinales. 
Alcohol para perfumes 
Pnr la propie Secretaría se han enn-
cedido las siguientes autorizaciptieá pa-
ra iol despacho de alcohol destinado á 
aguas de locador: 
San Cristóbal y Compañía, de San-
tiago de Cuba, 2.600 litro», 
Manuel Alonso, de Santiago de Cu-
ba, 650 litros. 
Alfredo Verdugo, de la Habana, 
1.300 litros. 
Francisco Sabio y Compañía (S. de 
Planté), 1.000 litros. 
G. Zurbitu, de Matanzas, 1.300 li-
tros. 
Nombramiento 
El señor Ramón Fonts ha sido nom-
brado oficial de la Intervención Gene-
ral. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
De viaje 
Por el vapor francés " L a Champag-
ne" embarcarán hoy los señores Alfon-
so Hernández Catá y Luis Rodríguez 
Embil, Cónsul en el Havre y Vice-
'Cónsul en Amberes, respectivamente. 
Mañana embarcarán por la vía de 
New York, los señores Julián de Aya-
la, Cónsul General en Rotherdam, y 
José Machado Pintó, Cónsul en Saint 
Nazaire. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedido 
los títulos de propiedad de las marcas 
de ganado de los señores Ricardo Sán-
chez Toledo, Julián Llanes Benítez, Pe-
dro Bermejo Hernández, Pablo López 
y Conde, Leopoldina Coll viuda de Lla-
nes, Julián Lecumberri Aranegui, Da-
np'án Caballero, José Salabarría Car-
pió, Juan Miranda Puga, Joaquín Gue-
rra Martínez, Manuel Abren, José Pé-
rez y González, Gregorio Santana y Se-
rrano. 
M U N I C I P I O 
E l presupuesto municipal 
E l Alcalde ha devuelto al Ayunta-
miento el presupuesto extraordinario 
del actual ejercicio, con varias objec-
ciones. 
En virtud de esas fundamentadas 
objecciones hay que reducir de las 
partidas de ingresos calculados la 
suma de $102,869-35, quedando por 
tanto reducido el importe total de di-
cho presupuesto á la cantidad d¡i 
$450,872-19. 
E l Alcalde recomienda que el al-
cance que resulta, por tener que re-
ducirse los gastos presupuestos sola-
mente á los cuatro meses que restan 
del año fiscal, se destinen á pagar 
las siguientes atenciones: 
$.894.33 «1 señor Charles Aguirre, 
por indemnización de terrenos; $735 
á la Casa de Beneficencia, por terrenos 
expropiados; $1.999.82, para terminar 
las obras del Cuartel de Bomberos de 
Casa Blanca; $8.000 al señor José Lli-
nás, por indemnización de 'terrenos; 
$1.547.32 para adquisición de instru-
mentos de música para la Banda Muni-
cipal; $500 para la compra de obras 
para la Biblioteca; $100 para anuncios 
oficiales; $2.959.50 al señor Ruiz Ca-
dalso, por indeannización de terrenos, y 
$3.000 para pagar premios por la cap-
tura de perros. 
Esta tarde se celebrará sesión extra-
ordinaria para dar cuenta de las ob-
jecciones hechas por el Alcalde al pre-
sapuesto. 
•Entre los concejales liberales existe 
el propósito de iaceptar sin discusión 
todas las objecciones del Alcalde, con 
objeto de no demorar ni un momento 
más la cuestión del personal del Mu-
nicipio. 
Dícese que los conservadores no in-
tegrarán el "quorum," hasta tanto los 
liberales no les concedan el 30 por 100 
de los destinos del Municipio en lugar 
del 20 por 100 que estos les ofrecieron 
y que ellos por acuerdo unánime, recha-
zaron. 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
E l general don Jacinto Hernández, 
en atento B. L . M., nos participa que 
el día 15 de Febrero, tomó posesión 
del cargo de Jefe del Burean de in-
formiación de la Secretaría de Obm 
Públicas. 
Agradecemos la atención. 
Al hospital 
Por orden de la iSanidad del puerto 
fué remitido al ¡hospital "Las Ani-
mas" el pasajero don Luis Muñoz, del 
vapor francés " L a Ohanipagne," que 
entró en puerto ayer, procedente de 
Veracruz. 
'Ddcho pasajero se encuentra pade-
ciendo de anginas. 
También fueron remitidos al mismo 
hospital [oí pasajeros llegados de Ve-
racruz en el vapor "Mérida," don Jo-
sé Berna 1 y don Luis Habusa, que se 
encuentran padeciendo de fiebres. 
T Z Ü C A R * E N L A O R Í M 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
nnl¡diabético del doctor Ryan, y se cu-
ran con sólo 6 frascos. 
Agencia y depósito Riela 99. 
D E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Colón, Marzo 14. 
á las 6 20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Elementos políticos y comerciales 
celebran mucho la demostración de 
afecto y simpatía ofrecida hoy en esa 
capital al distinguido letrado Emilio 
del Junco, que cuenta en este término 
con grandes simpatías. 
6. Rardo. 
O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Marzo 13. 
Recibido el 14 á las 10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Suspendidas sesiones juicio oral 
Aguilera, para mandarlo treinta días 
en observación á los hospitales de la 
Habana. 
Doctores Mestre y Malverty infor-
maron, que padecía locura, siendo ca-
so de alucinaciones auditivas é ideas 
de persecución. 
Malverty embarcó hoy para esa y 
Mestre harálo mañana. 
Por detalles del juicio, considérase 
que Aguilera es inconciente, pero pe-
ligroso para la sociedad, exigiendo su 
reclusión perpetua. 
Encuéntrase enferma de cuidado la 
señora Magdalena Duany, señora del 
popular capitán Pepe Cárdenas. 
Dr. Mestres visitó hoy el hospital 
indio de Caney, haciendo un estudio 
antropológico. 
Nicolau. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Marzo 14 de 1909. 
Mft.'. Mín. Med. 
Termt centígrado. 27.2 20.3 23.7 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.82 16.37 17.09 
Humedad relativa. 98 62 80 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 762.53 
Id. id., 4p.m 759,72 
Viento predominante. B. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 301 
Lluvia my , 0.0 
1 i l N I 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de U©* 
neficencl-t durante el mes de Febrero 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
* cido la Diputación el Sr. Rafael Mou-
talvo y Mantilla. 
EN ESPECIES 
El Sr. Eugenio Maynegra: % saco ho-
jas de tabaco. 




m E G M A S J l EL CABLE 
Í Í E W I O PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A MARI1NA 
El Sr. Santiago Misdhoff 4.7 0 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 7.50 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
Mjo 3.00 
El Señor Presbítero I. Pina Oü 
Los Señoree Anselmo López 
y comp < 30 
Los Señores F. Gamba y Ca. 1,00 
Los Señores Balcells y Ca. 1.50 
Los señores H. Upmaim y Ca. 1.50 
Los señores Olivor Bellsoley y 
Comp 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 60 
Los señores Luciano Huíz y 
Comp 
. Total. . . • $4.70 $17.00 
Habana, Marzo 9 de 190 9. 
Dr. Sánchez Agrámente. 
Director-Administrador. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas 8 
Peso al pié en libras 6.5 7.5 
6 





La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Ee envia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de lí y 2Í Enseñanza Esfmlios de Comercio, Mecanosrrafia, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LáREO T F^RNANDE?. 
Profesor titular de Escuelas Ñormils^ ó de M ta-itroj. 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupüoi y extoruoí. 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o ele Tenedor de Libros 
Véase el Kcíflameuto. ¡Se remite por correo. 
e : A . nxr a . 
d e T T o y 
Madrid 15. 
RECEPCION ACADEMICA 
Se ha verificado en la Academia 
Española la recepción como académico 
de número de don José Alemany y 
Bolufer, Catedrático de griego en la 
Universidad Central. 
ESTRENO 
En el Teatro Español se estrenó 
anoche una comedia de gran espec-
táculo titulada " L a Regencia," ori-
ginal de los señores don Juan A. Ca-
bestany y don Carlos Fernández 
Shaw. 
La obra tuvo sólo mediano éxito. 
ya: porque no se expiw . 
propone con todos 4 s ^ 0 m á 
como no sea obligar á l a C ^ v ^ 
cines centro-americanas 5 ^ « 
Federación con que sueña 1 ^ l 
ce mucho tiempo a ŝde ¿ 
Hasta el presente, Costa t> ' I 
bia conseguido mantener** ica k 
de todo plan de F e d e r ^ 
quiera había participado en i7 111 si 
gas nevadas á cabo en 1̂  ^ t̂ri 
tiempos por varios de W n 
vecinos á ella. s 
La circunstancia de 
Rica próxima á la Zona n 0^ 
esta siendo causa de que ^al, 
muchas conjeturas en caso ri! hâ n 
laya negué á provocar la ¿^qUe2e. 
VKNTÍAXZA ITAUAN^' 
Palermo Sicilia, Mar^ l4 
teniente de la policía neol"^ ^ 
Giuseppe Pelrocini, i t a l i a n H 0 ^ 
la jefatura de ía policía de ^ 
americana había puesto al L ^ } ^ 
la sección de detectives italia »l 
cargados de la persecución ' P i 
minaJes d,e su nacionaJidad % cri-
muerto de un tiro que le dkn ^ 
anoche en la plaza de la M S ^ " 
rM 
fer>'0 
Servicio de la Prensa Asociada 
APERTURA DEiL CONGKREHO 
Washington, Marzo 14.—Mañana 
lunes, al mediodía se iniciarán los 
trabajos del Congreso 61. 
Esitá asegurada la reelección de Mr 
Cannon para la Presidencia de la Cá-
mara. 
Los que oonstituyen el grupo de 
Ropres«ntanteis á quienes se llama 
insurgentes" porque, siendo Re-
publicanos, no oumpl-en los acuerdos 
de su partido en la reunión de la ma-
yoría, amenazan con continuar la lu-
cha por la revisión del reglamento 
interior de la Cámara, pero no se 
cree que lo consigan, porque la Le-
gislatura que empieza se tiene que 
consagrar á la discusión de la refor-
ma arancelaria exclusivamente. 
E'i martes se espera que sea presen-
tado el mensaje del Presidente Taft 
sobre dicha reforma; inmediatamente 
después de habérsele dado lectura á 
este documento se presentará el pro-
yecto de aranceles, conque se trata de 
reformar los actuales. 
E l debate sobre el proyecto y las 
enmiendas que á él se presenten du-
rará, probablemente, varias semanas. 
CHOQUE DE VAPORES ' 
Rotterdam, Marzo 14.—El vapor 
noruego "Moscot," chocó hoy con 
el alemán "Margretha," echándolo 
á pique casi inmediatamente, 
A consecuencia de no haber tenido 
tiempo de echar los botes al agua, se 
ahogaron veinte de los tripulantes 
del vapor perdido. 
E l "Masoot" recibió averías de 
consideración. 
E L MUNISTRO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Managua, Marzo 14.—El Ministro 
de los Estados Unidos en Nicaragua, 
Mr. Gregory, embarcará para su país 
en el primer vapor que salga con ob-
jeto de informar á los jefes del De-
partamento de Estado y al Presiden-
te de la República sobre la situación 
política y, muy especialmente sobre 
la reclamación de Mr. G. D. Emory, 
cuya planta y talleres fueron con-
fiscados después que el gobierno le 
hizo la concesión para que procedie-
ra al corte de maderas de cedro y le 
otorgó también la entrada libre de 
derechos á todos los materiales y he-




Petrocini había ganado 
y premios en Nueva York, por i 
teligencia y energía con que * 
c. 26-Mz. 
Honolulú, Marzo 14— E l transpor-
te "Logan," que se dirigía á Manila 
conduicdiendo 800 soldalos del regi-
miento 13 de Caballería, ha encalla-
do á la salida de este puerto. 
HUELGA DE TELEGRAFISTAS 
París, Marzo 14. —Los operadores 
del telégrafo y el teléfono, emplea-
dos en las administraciones de Co-
rreos amenazan con declarase en 
huelga á consecuencia de haber sido 
ddtgnddos ó declarados cesantes los 
que excitaron á sus compañeros á que 
abandonasen el trabajo en el día de 
ayer en la oficina central. 
LAS SUERAGISTAS 
TRIUNFANTES 
Copenhague, Marzo 14— Siete mu-
jeres han resultado triunfantes en las 
elecciones para renovar el Ayunta-
miento de esta ciudad, de cuyos 42 
concejales serán siete mujeres. 
E l siete por ciento de todos los can-
didatos triunfantes en las provincias 
del interior pertenecen al sexo feme-
nino. 
Las mujeres no ocultan el regocijo 
que ese resultado les produce y pre-
dicen muy buenos resultados para la 
gestión de los nuevos Ayuntamientos. 
ACTITUD DE ZELAYA 
Méjico, Marzo 14.— Asegúrase en 
esta ciudad, basándose tal informa-
ción en datos cuya autenticidad no 
puede ser puesta en duda, que el Pre-
sidente Zelaya está tratando de ha-
cer que la república de Costa Rica es-
té mezclada en la crisis actual de 
Centro América. 
Para conseguir ese objeto, el Pre-
sidente de Nicaragua, según se afir-
ma por las personas que conocen esos 
datos, Zelaya construyó obras de de-
fensa á todo lo largo de la frontera 
de Costa Rica y Nicaragua, envian-
do á ellas una enorme cantidad de 
municiones y haciendo que sus tropas 
ocupen posiciones estratégicas en las 
riberas del río San Juan y en la del 
Dao-o, así como en Fuerte Navaja. 
Para los bien informados resulta 
incomprensible la conducta de Zela-
" in-
cumplido sus deberes; ¿ e r Q ^ 
esfuerzos, muchos crímenes . L ^ 
dos por los italianos fueron 
biertos, lo que He hizo incurrirá i" 
odio de sus paisanos de instintos 
aficiones criminales. 0 
Los autores del asesinato son do 
conocidos, y lograron escaparse 1 
que se tenga sospecha alguna 'sobí 
quienes puedan ser. e 
TERMINO L A HUELGA 
París Marzo 14. - L a huélgi J 
los empleados del ferrocarril subk 
rráneo y de los telegrafista^ de «ti 
ciudad ha terminado á última hora 
del día de ayer tan inesperadameM 
te como empezó, por haber cedido los 
hueígistas ante la enérgica aotátuáS 
adoptada por el gobierno, que i® 
amenazó con disponer la cesantía de 
todos ellos si no renovaban m i i ^ ¿ | 
tamente su trabajo, con lo que iban 
á perder el privilegio que les conce. 
de el servicio del Estado. 
La normalidad ha quedado mfa 
blecida en los departamentos en que 
la huelga la había alterado. 
MEMORIAL : 
San Juan, Puerto Rico, Marzo 14, 
—La Cámara de delegados aprobó en 
su sesión de ayer el memorial que se 
enviará al Presidente Taft y al Con-
greso americano en que se pide la en-
mienda de la Ley Foraker, la que ca-
lifican los firmantes de despótica, por 
lo que desean que sea cambiada de 
manera que el Senado y la Cámara 
de Puerto Rico sean elegidos por el 
pueblo y los jefes de los distintos de-
partamentos del Ejecutivo sean noai--
brados por el gobernador con la apro-
bación del Senado insular. 
Según la ley que rige actualmente,, 
que es. la que tratan de derogar los 
que dirigen el memorial, la C á p ^ 
ds Delo^dos y PÍ Consejo Ejecutivo 
ocnstituyen el poder legislativo, sien-
do los delegados elegidos por el pue-
blo y los miembros del Consejo nom-
brados por el Presidente de lós Es-
tados Unidos. En este Consejo, equi-
valente al Senado, la mayoría es amM 
ricana. 
TEJMBLORES DE TIERRA 
San Petersburgo, Marzo 15.-Los 
seismógrafos de Rusia registraron el 
sábado y domingo varios fuertes tem-
blores de tierra. Al parecer el cen-
tro de la perturbación se encuentra 
en Filipinas ó Formosa. 
FUEOO A BORDO 
Norfolk, Virginia, Marzo 15.--J1 
vapor "Havana," de la línea v m 
oue se dirige al puerto de su nomDW, 
ie le declaró fuego en una de WíW 
degas, ayer, frente al cabo Henlopen. 
E l incendio duró.seis horas y ™v 
extinguido al llegar á la costa. 
En el pasaje no hubo alarma de w 
guna clase. 
HUELGAS 
París, Marzo ^ - ' ^ f ^ 
los servicios de telégrafo y ^ ^ 
celebrarán esta noche una reunicu ^ 
objeto de discutir si se declara» 
huelga general. utás&W 
Los servicios de coireos, teieg 
y teléfonos, ya están ^ e s o r ^ 
La policía y los so l tóos ^ 1 1 ^ 
escoltar los carros de la °%ificios 
dencia y además rodean ios 























































Los electricistas también ajnei 
con declararse en huelga. . . 
TRIUNFO DEL ^ 1 ^ 0 ^ 
Roma., Marzo l b t ^ f X ^ J ( m ^ ' 
tinios presentados ayer úe i 
tos diputados electos mas a , 
tos apoyan al Ministerio Actu 
FERROCARRILES ^ í ^ A B A ^ ' 
")E 
15 
comunes de los Ferroc^^sá 03/4. 
l b
UNIDOS DE LA 
Londres, Marzo ^ . - - I ^ ^ 
uomunes de los F ^ o c f ^ h de la Habana han cerrado noy 
VENTA DE ^ O B J 
Nueva York, Marzo l ^ f l VSlioT** 
de esta plaza 128,yw ^ ^ a s ^ 
nes de las principales 
radican en losEstados^ 
FIJOS COMO B l SOI' 
C U E R V O Y S O B Í 
Muralla 37^ A ' / ^ d o ^ ' 







D I A R I O D E L A MARINA—Adición de la tarde.—Marzo 15 de 1909. 
R E j V l l N l S C E N C I A S 
o comreso Científico 
l9 Pan-Americano 
r i ^ía de la apertnfa do ô to gran 
5 intelectual, al cual han oonen-
{onie0 primera voz y on número 
r L r a b k , repre^nfanl^ desdas 
^ p ú b l i c a s do .Jas tres Anienca. 
lss libamos en las columnas do LL 
®>.ril esta prognnta : ¿•Cuáles se-




Ptf (annQne no conocemos la me-
1 • iue la Sección Geimrail del Con-
R"*debió hacer conocer on la sesión 
f68? sura) por los títulos de los tra-
í - el nombre de sus autores y las 
fSoBion™ publicadas—un tanto 
fn ' ntariamente—podemas adelan-
^ l l u n a opinión respecto de los tra-
tar. a ̂ ,ue más han llamado nuestra 
K i ó n por la faz práctica que los in-
Wfa 'de notar que la inmensa mayoría 
f los trabajos discutidos, convergen al 
,f o de una conveniencia común, 
c 11 tal y por consiguiente, el ma-
lí 
i núblicas americanas por los medios 
Sectuales y materiales pasibles. 
Pero las mejores de esas proposicio-
ító consisten en desear que se establez-
f i^es 6 cuales procedimientos para 
r á tales ó cuales puntos de con-
  i i  , 
limero de temas trata de la apro-
Jítmen 
de todas y cada una de las 
rwar 
l0 ,elltre diversas instituciones na-
"̂olíales como bibliotecas, universida-
des oficinas públicas, etc., de los países 
fluericanos que dependen de los res-
pectivos gobiernos y que, por coñsi-
i n t e , para llegar al hecho es neee-
Lio pasar por una infinidad de trá-
mites parlamentarios y gubernamen-
tíiles. De donde resulta, que en el me-
pjide los casos, poniéndose espeeñal 
•empeño para llegar á hacer prácticos 
'ésos votos demandaría aún mucho 
íérapo su realización. 
V Existe, sin embargo, un trabajo que 
le esp?cializa notablemente por su í'or-
y por su fondo, pues cemdensa en 
;im solo organismo las aspiraciones de 
lodos y sienta, sobre bases de clara 
OTaeticabilidad. los procedimientos á 
ieguir en la vía del internacionalismo 
¡pericano y en el cultivo le su reci-
procidad. 
Desde 'luego, todos los miembros del 
Congreso Científico lo son de la proyec-
tada institución de cultivo intelectual y 
jnoral sin excluirse á los simples adhe-
pentes. pues todos caben en el nuevo 
plantel de confraternidad americana. 
Si, como se propone esta Asociación 
Pan-Americana, en cada país del con-
tinente se organiza un centro do pro-
paganda internacional y se funda un 
periódico que cristalice el pensamien-
to de cada uno de las nacionalidades, -
consignando recuerdos del Congreso 
Científico, rruini 'o en Santiago de Chi-
le y avanzando ideas que preparen el 
que debe celebrarse en Washington en 
1912, tenemos que se habrá resuelto 
uno de los más arduos problemas plan-
teados en el continente americano. 
Sin mas, reproducimos á continua-
ción los documentos que se relacionan 
con esta materia y que confirman ple-
namente el juicio que, á la ligera, de 
ella hemos formulado. 
Sección de Ciencias Sociales 
Primera, sesión extraordinaria ctle-
hrada en 2 de Enero de 1909, 
(Versión oficial) 
El señor Zúñiga Medina Manuel, 
leyó un trabajo sobre la 11 Tendencia 
universal hácia la pa-z internacional 
y su lógica inflwencia en el progreso 
del continente americano." 
Se acordó insertar este trabajo en-
tre los del Congreso y votar en la se-
sión del lunes las siguientes conclu-
siones á que 'llegó el señor Zúñiga Me-
dina. 
Puestas á votación esas conclusiones 
en sesión del 4 de Enero, señalado al 
efecto, el señor Presidente de la sec-
ción, señor Leo S. E»owe insinuó al au-
tor la conveniencia de cambiar las pa-
labras contenidas en el tercer párrafo: 
se organiza desde luego, por las de se 
recomienda la organización, etc., que-
dando aprobadas las conclusiones en la 
siguiente forma: 
El 4.° Congreso Científico (Primero 
Pan-Americano)1 compulsando las 
ideas que •dominan en el Continente, en 
orden al cultivo eficaz de las relacio-
nes y confraternidad internacionales, 
resuelve: 
Recomendar á los gobiernos, socieda-
des y corporaciones en él representa-
das, que, en la medida de sus faculta-
des, propendan al cultivo y -desarrollo 
del pacifismo en América. 
Para hacer práctico ese pensamien-
to, se recomienda la organización de 
una sociedad denominada Asociación 
Pan-Americano de la paz y los arbi-
trajes internacionales, con la base de 
los delegados de los gobiernos, socieda-
des y corporaciones representadas. 
Quedan invitados á formar parte de 
esta Asociación todos los señores que 
constituyeron las comisiones de propa-
ganda en i&l extranjero para este Con-
greso y los adherentes del mismo. 
Apreciada debidamente la importan-
cia de esta Sociedad, en el desenvolvi-
imento del bienestar y progreso ameri-
canos, la Asamblea vería con agrado de 
que en el más breve tiempo la Asocia-
ción Pan-Americana de la Paz quede 
regularmente organizada y comunica-
da su creación á las altas oficinas de la 
paz esparcidas en Europa y Norte-
América, 
Estatutos y progrmia de la Asociación 
Pan-Aemricana, de la Faz 
Dte conformidad con ia recomenda-
ción votada por el 4.° Congreso Cien-
tífico (1.° Pan-Americano)' reunido en 
Santiago, capital de la República de 
Chile, en 1908-1909 se organiza la 
Asociación Pan-Aemricana de la Paz 
y los arbitrajes internacionales en to-
dos los países del continente. 
Art. I.0 Forman la base de esta 
institución: 
a) Los delegados de los gobiernos, 
sociedades y corporaciones representa-
das en el Congreso; 
h) Las personas que compusieron 
las comisiones de propaganda para el 
mismo en todos los países del continen-
te americano; 
c) Los adherentes al Congreso; 
d) Toda persona que lo desee y que 
sea aceptada por la respectiva comisión 
directiva. 
Art. 2.° En cada nación soberana 
•habrá un cíentro principal, con facultad 
de fundar otros centros locales. 
Objeto de la Asociación 
Art. 3.° Fomentar el espíritu de 
fraternidad y unión entre los países 
americanos, por medio de la propagan-
da de la prensa, del libro, de la tribuna 
y de la enseñanza pública. 
Art. 4.° Organización regular j 
periódica de Congresos Pan-America-
nos de la paz y los arbitrajes. 
Art. 5.° Gestionar la fusión ó fede-
ración de todas las sociedades de la 
paz, existentes en el continente ameri-
cano con la Asociación Pan-Americana 
de la Paz. 
Art. 6.° Ponerse en comunicación 
con las sociedades de esta índole, den-
tro y fuera del continente, con el ob-
jeto de cambiar ideas, canjear produc-
ciones y cultivar el pensamienio fun-
damental por todos los medios al al-
cance de ia buena voluntad. 
Art. 7.° Creación de una Corte Su-
prema Internacional para dirimir toda 
divergencia que se suscitare entre los 
pueblos americanos. 
Art. 8.° Fundación de un instituto 
internacional pedagógico. 
Art. 9.° Publicación de un boletín 
internacional de la enseñanza. 
Art. 10. Nombramiento de delega-
dos especiales y de corresponsales in-
ternacionales para la enseñanza. 
Art. 11. 'Gestionar la organización 
de un congreso . intergubemamental 
Pan-Americano escolar. 
Art. 12. Obtener los medios para 
habilitar • los viajes internacionales de 
estudio de profesores y estudiantes. 
Art. 13. Facilidades para el canje 
de libros y revistas pedagógicas entre 
todos los pueblos del continente. 
Art. 14. Fundación en cada país, 
do periódicos propagandistas del paci-
fismo y de toda materia de índole in-
ternacional tratada en el 4.° Congreso 
Científico, 1.° Pan-Americano, reunido 
en Santiago do Chile y las que se tra-
taren en Congresos y Conferencias 
americanas futuras. 
Art. 15. Acordar conferencias pú-
blicas y celebrar, por lo menos una ve-
lada literaria anual, sobre las conquis-
tas del espíritu moderno inspirado en 
la paz internacional. 
Art. 16. Creación en cada país 
americano de una biblioteca de obras 
pacifistas y las demás que traten do 
Derecho Internacional y otros temas 
ilustrativos en la materia. 
Art. 17. Gratificar toda obra ó ac-
ción que signifique altura de valor mo-
ral, de humanidad, en cualesquiera de 
ios dominios del arte, de la literatura y 
de ia historia. 
Artículo transitorio.—Los centros 
nacionales de la Asociación Pan-Ame-
ricana, nombrarán un comité ejecutivo 
compuesto de cinco miembros, elegidos 
en las tres Américas, que asumirá la 
dirección de la Asociación á los efec-
tos de: 
1. ° Gestionar 'el cumplimiento del 
artículo 5.° 
2. ° Preparar con oportunidad la 
celebración del centenario de la pri-
mera sociedad de la paz en el mundo, 
verificada en ia ciudad de Boston el 
año 1810 por los doctores norteameri-
canos W. Ellegy Chaming y Noah Wor-
cester. 
A este solemne acto deberán concu-
rrir representaciones de todos los cen-
tros nacionales de la Asociación Pan-
Americana de la Paz y, si es posible, 
de todas las sociedades de la misma ín-
dole esparcidas por el globo. 
(De E l Ferrocarril, de Santiago de 
Chile). 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I ^ A 
T K O P T C A I A 
Cintas de mi cinematógrafo 
MAXIMO GORKi 
Otra vez el nombre del novelista de 
la estepa llena la actualidad universal. 
La policía de San Petersburgo ha 
expedido una orden de aprehensión 
contra Máximo Gorkí. Este se encuen-
tra ahora en la Isla de Capri, cerca de 
Nápol'es, y vivo en compañía de la se-
ñorita Ándreneiva, aquella misma mu-
jer que fué causa de la desgracia del 
novelista ruso en New York. 
Recordará el lector que á mediados 
de 1906 Grorki llegó á esta ciudad ame-
ricana en compañía de la Andreneiva, 
á quien hacía pasar por su legítima es-
posa cuando, en realidad, no era otra 
cosa que su querida. 
Los yanquis agasajaron cordialmon-
te—¡hasta donde es dable ser cordial á 
un sajón—al autor de "Los Exhom-
bres" y le trataron á cuerpo de rey. 
Pero pronto súpose que no era legítima 
la unión de Gorki y ia Andreneiva, y 
ambos fueron fustigados fieramente 
por los diarios americanos y abandona-
dos por los que antes los ofrecieron 
amistad y los colmaron de atenciones. 
La indignación U'egó á tal extremo en 
New York que G-orki y su mujer fue-
ron lanzados de los hoteles, viéndose 
obligados éstos á abandonar el país. 
Máximo Gorki—naturalmente — sa-
lió de Yanquilandia ochando pestes de 
los ciudadanos de Roosevolt y jurando 
no volver á pisar tierra americana. Y 
se fué á Capri, y en Capri contrajo 
matrimonio con la Andreneiva, dispo-
niéndose á pasar en aquella tierra ita-
liana el resto de su vida, libre de pri-
siones y de maldades, 
Pero se han frustrado los planos de 
Gorki. Hasta las soledades de Capri 
irán los secuaces del tirano maldito á 
picotearle, como hombrientos cuervos, 
su cabeza genial. 
"Fray Candil" asegura que Gorki 
no debe la popularidad de que goza á la 
labor literaria que ha realizado y que 
realiza sino á su condición de revolu-
cionario y de nihilista congéníto. 
Y dice el crítico cubano: "Toda su 
obra (la do G-orki) os una protesta 
sentimental contra la vida rusa. Es 
una especie de Crogol menos jocoso, 
más sombrío." 
En lo primero puede que lleve razón 
mi admirado amigo don Emilio Boba-
dilla. No le discuto esto. 'Cierto es que 
muchos, muchísimos escritores deben 
su nombradía y su popularidad á todo, 
menos á sus libras. Podría citar casos. 
Pero ¿para qué? El que más y el que 
menos les conoce. El que más y el que 
menos sabe quienes son. (El lector—": 
me lo parece—«e está riendo maliciosa* 
mente ) 
Pero no estoy, no puedo estar con-
forme con que Gorki "sea una especie 
de Gogol," etc., como afirma Bobadiilla., 
Ño, de ninguna manera. ¿En qué se 
le parece el uno al otro al insigne 
"Candil"? 
A mi entender (humilde y pobre co-
mo mío)' existo entro Gogol y Gorki ra a 
enorme distancia. 
Gogol hace alarde de una ironía grá-. 
cil. alada, fina, penetrante y mortifi-
cadora que está muy por encima de las 
maldiciones de don Máximo. 
Grogol es humorista sano, espiritual, 
humorista á lo Cervante á ratos. Y en̂  
ocasiones intenso, firme, trágico á lo 
William Shakespeare. 
¿ Estamos ? 
Los personajes de Gogol poseen una 
férrea potencia. Son tipos hercúleos, 
creados magistralmente y con una ro-
bustez admirable. 
Los tipos pintados por Gorki son vul-
garísimos. 
Yo no he de negarles realidad. Eso 
no. Reales son. Constituyen el produc-
to del ambiente ruso, onrrarecido por' 
las pasiones insanas, por los recursos 
puestos en práctica por la tiranía, bien 
estudiado (el producto) por quien, co-
mo Máximo Gorki tiene que conocerle 
á fuerza de estar identificado con él 
dada su condición de hijo de la tierra 
moscovita y do haberse codeado con loa 
hombres que estudia y pinta en sus no-
velas. 
Pero no transijo con los que compa* 
ran á Gogol con este " pintor de ca-
sas" (calificativo que dan sus compa-
triotas á don Máximo en el auto de 
prisión dictado contra él últimamente) 
porque, lo repito, entre uno y otro i-a 
distancia es enorme. 
Gorki—afirma nn distinguido escri-
tor—sigue las huellas del maestro 
(Gogol). pero no le alcanza porque 
adonde él llegó nadie ha llegado. 
Díganme los admiradores del poeta 
de los miserables (esos que le califican1 
de sucesor de Tolstoy) si en toda la 
obra de Máximo Gorki encuentran una 
figura que tenga el relieve de una de 
las de Gogol, Terás Bulba, por ejemplo. 
No acepto—y conste que no soy de 
los que se ponen el parche antes de que 
salga el grano—á Tomás Gordieff co-
mo personaje digno de ser comparado 
con Bulba. El primero no pasa de ser 
un vulgar tipo ruso, sin trascendencias, 
sin relieve, á pesar de toda su realidad' 
Fué durante el imperio de un empera 
que hoy impera. De entonces acá, la éter 
formaciones. La Habana, la capital de 
Be aristocratiza en sus modas pisoteando 
Hará, dos años se inició ese movimiento 
trajes y corsets el estilo ''Princesa", y 
princesas, subiendo por la escala de la 
\U quién (por republicano que sea) no 
de nuestras Emperadoras actuales, que 
'cubre sus formas con un vestido Imperio, 
y adorna su garganta con un cuello-
simos que nosotros tenemos á. la venta? 
dor imperioso cuando imperó la moda 
na tirana de las bellas sufrió mil trans-
una nación republicana por excelencia, 
los principios de la democracia, 
revolucionario comenzando á usarse en 
todas las bellas que entonces fueron 
realeza, llegan á ser boy Emperatrices: 
rinde humilde vasallaje ante cualquiera 
aprisiona su talle en un corset "Imperio", 
ciñe á su cintura una banda "Directorio" 
gola de cualquiera de los estilos lindí-
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¿ S i ? 
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quier otro objeto que V. nos compre se lo damos íntegro en sellos 
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(Continaa) 
^go vit0mÓ asient0 : luego siguió un 
í^chav010 durantp e] cual ambos 
¡^as. 'el mildo ^'iguaje de sus 
I h o n ' v ^ v ' ' dÍj0 en fin Jorge Bu^ 
•WA ll^erampnto conmovida. 
? cie,11011^ que vibró como un 
Kave Z13- foli(^- madama de 
Na j j e ^ c u b r i ó la cara y volvió 
i^tupo?.6 Una mirada de espanto y 
í C o ^ ' / ? 1 1 8 0 ' veu^0 á cumplir 
fMo v , cleberJ Pevo un deber sa-
N ¿ e A 0 ' que no hp íemido. á 
' 10 de n f -CUluPlirle. arrostrar el 
» ted y afligirla, ann mi pre-
P Í̂O^T10 aborrezco á usted, Jorge 
J0 Mariana. • 
—Bien le decía yo a usted que la 
experiencia la enseñiaría á ser indul-
gente, respondió Bussy con voz pau-
sada ; bien le .decía yo á usted, que 
nada llega á tiempo, y que siempre 
nos vengamos en los que nos aman de 
aquellos á quienes hemos amado. Us-
ted misma, señora, digna por tantos 
títulos de un destino mejor, no ha 
podido sustraerse a. la ley común. 
Amada, ya no ama usted. 
—¿Quién lo ha dicho?, preguntó 
con altivez Mariana, en quien el or-
gullo hubiera reanimado el amor si 
ya el amor no hubiera muerto entera-
mente en su alma. 
—Ño, ya no ama usted, repitió Jor-
ge meneando tristemente la cabeza. 
—Pues bien, sí, tiene usted razón, 
dijo la infeliz vencida por un profun-
do desaliento. ¡Ah!, ¡el cielo me es 
testigo de que he luchado, de que he 
resistido mucho! ¡Ah!, sí, mucho mu-
cho, he atizado mis cenizas. . . Pero 
todos mis esfuerzos han sido estéri-
les. El es Mariana y yo soy Bussy: 
—usted, Jorge, usted es quien nos ha 
perdido á los dos. 
—Usted se venga en él, y yo me 
vengaba en usted, respondió Jorge; 
mucho habría que retroceder para lle-
gar á la fuente del mal. La queja es 
injusta, las recriminaciones son inúti-
les ; todos nos enseñajams unos á otros 
á padecer y á perdonar. No, Maria-
na, no soy yo quien los ha perdido 
á ustedes: la vida sola es culpable; 
quejémonos de Dios que la ha hecho 
así. 
Madama de Belnave aceptaba hu-
mildemente la verdad de aquellas pa-
labras que tantas veces la habían in-
dignado, y era en verdad un triste es-
pectáculo -el que presentaban aquellos 
dos séres, desengañados de las ilusio-
nes, echando sobre la vida una mira-
da fría y escarmentada. 
—He venido, prosiguió Jorge des-
pués de una breve pausa, para ayu-
darle á usted á reparar, en cuanto es 
posible, el daño que ha causado usted 
sin querer. 
—¿Pero puedo acaso hacerlo. Dios 
mío?, exclamó deseep'erada: el insen-
sato desgarra mi corazón buscando en 
él los tesoros que ya no encierra, y no 
quiere admitir los que aun podría 
ofrecerle. ¡Nada comprende, nada 
quiere comprender!, añadió despe-
chada. 
—Todos hemos pasado por lo mis-
mo, dijo Jorge, no hay que acusarle: 
ya k llegará su turno á él también 
y lo comprenderá todo. Por ahora lo 
que importa es salvarle. 
—Diga usted, diga usted cómo, ex-
clamó Mariana: ¿se necesita para ello 
mi sangre? 
—Se necesita que eche usted ma-
no de todo su valor. 
—¿Qué debo hacer? 
—Dejarle. 
— i Nunca!. ¡ eso no !. respondió ella 
con noble indignación. 
—Es preciso dejarle, repitió impa-
sible Jorge. Su alma de usted es no-
ble y generosa, lo sé; sé que se resig-
naría usted á morir primero que reti-
rarse la primera del duro trance en 
que ambos están ustedes empeñados; 
pero se trata de él y no de usted. Su 
destino de usted ha concluido; el su-
yo puede rehacerse todavía. 
—Si así es, Jorge, demuéstrele us-
ted que soy un obstáculo á su felici-
dad y, cuando él lo exija, me somete-
ré sin murmurar á ese último sacri-
ficio, volviéndome, para no salir de 
ella jamás, á la soledad en que usted 
me ha sepultado; poro, lo confieso, en 
presencia de su dolor me faltan las 
fuerzas, y no espere usted que sea yo 
quien rompa este lazo, aunque supie-
ra que rae voy á ahogar con él. 
—Usted le romperá, dijo Jorge, por-
que no es á usted, sino á éí á quien 
ahogaría terde ó temprano: usted ten-
drá ^fuerza para romperle, porque él 
no la tendría nunca; él nada com-
prende, nada quiere comprender: us-
ted misma me lo decía ha un momen-
to. Por él, pues, por él solo, señora, 
suplico á usted y la conjuro que siga 
mi consejo: es preciso que la compa-
sión la haga á usted cruel. Si fuera 
preciso, para salvar á su hermana de 
usted, clavarla un cuchillo en el pe-
cho, si su mano de usted fuese la úni-
ca que pudiese salvarla á ese precio, 
¿titubearía usted? Sí, Mariana, usted 
lo ha dicho: es usted un obstáculo á 
su felicidad, está usted devorando sus 
días, sin provecho para usted, sin pro-
vecho para él mismo. Su padre lo de-
plora; en nuestro país lo murmuran 
sus amigos: todos se afligen de verle 
consumir su juventud sin trabajo y 
sin dignidad. ¿A qué ocultarlo? los 
mayores cargos son contra usted. 
—•¿Pero qué culpa tengo yo?, dijo 
Mariana exasperada por aquellas re-
convenciones, si no hace nada, si no 
quiere absolutam'ente hacer nada. 
—Está enamorado, respondió Bus-
sy: á eso llama usted no hacer nada. 
Yo conozco infelices que trabajan 
veinte horas al día y que, en mi sen-
tir, desempeñan una tarea menos du-
ra, pues les quedan cuatro horas para 
dormir y olvidar. ¡Ah!, salvémosle, 
no le acusemos. Despierte usted to-
dos los sentimientos de cariño, de ter-
nura, de abnegación que aun la que-
dan en el alma para restituirle á los 
deberes que le reclaman: empezará 
por maldecirla á usted, pero algún 
día la bendecirá. 
—Usted no le conoce, dijo Maria-
na; ¡se moriría de dolor. 
—No, dijo Jorge, no se morirá, co-
mo no nos hemos muerto nosotros. 
¿Qué espera usted, de prolongar unas 
relaciones que hacen la desgracia d« 
entrambos? Nada pueden ustedes ya 
uno ni otro para su mútua felicidad: 
usted absorbe su vida y él consume la 
do usted. ¿ Qué aguarda usted del por-
venir? Por más que usted haga, no 
reavivará en su pecho el amor apa-
gado, ni consolidará en el suyo la con-
fianza ya casi perdida. Se lo digo á 
usted con todo el dolor de mi alma; 
ya no hay felicidad posible entre us-
tedes. 
—¡Demasiado lo sé!, murmuró la 
infeliz, pero no tiene más que á mí 
en el mundo y no le abandonaré. 
—Siempre le quedará un amigo pa-
ra asistirle y sostenerle, y para ayu-
darle también á comprender. Descan-
se usted en mí del cuidado de velar 
sobre su vida y de labrarle en m cora-
zón un lugar donde su recuerdo de 
usted vivirá siempre precioso y que-
rido. 
Siguió un largo silencio durante 
cual madama de Belnave pareció t i -
tubear, indecisa entre los consejos de 
Jorge y los de su conciencia. 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión la tard*.—Marzo 15 de 1909. 
(que no ]« niego) mientras el .segundo, 
indudalilemiente, indiscutíblemente, «s 
una creación magnifica 'del insigne 
maestro de "Laí? aüimas muertas." 
" A quien más so aséfócja Gorki— 
y en estr) estoy conformo con el bri-
llante literato Angel Guerra—es á 
Tlestouveíski. En los libros cL' am^s 
hay hftlleza torturarla, rptor";'ia. que 
angustia, pero intensa, formidable.'' 
"Grente patibularia, hoz somal, de-
generados pasan por las novelas ríe 
Destouyeski. pero so regeneran, aunque 
sea por el crimen, el mal es en ellos 
vir tud purifieadora, cruz de ré.lfUCTon 
desde la que, elaj-ados, exangües, pidén 
y obtienen piedad, esa piedad /ue des-
pierta el mal ouando es mír>nseient^ y 
trágieo. Los hombros de Gorki no se. 
regeneran, pasan sonambulcítóps, per-
vertidos, sin conciencia moral, l ' g i -
cos sin embargo, en medio de L& vida. 
No piden miserioordia, m h bien roola-
man justieia. No se quejan porque, al 
f in , el mal es uno necesidad y ól dohr 
una condición TremeaísM'? del vivir. 
Ya casi no t i c e n ap'íi'V-'ncla de seres 
moralef?, son p<-lioinbro.s, estiércol so-
ciaü. Sobre el arte de Destouyeski ma-
cabro y trágico, proyécta.se un reflejo 
de Póe, mientras que por las páginas eje 
Gorki se dosliza solamenlo él espíritu 
pesimista del arte de Maupasant." 
Conforme. 
Con León Tolstoy también lo com-
paran sus admiradores mciondicioiiales. 
"Sucesor del Conde" llaman los "gor-
kistas" á su ídolo. ¿Sucesor en vida? 
/, Ha abdicado el autor Ana Karc-
La admiración, como la política, no 
tienen entrañas. 
• AJI calificar á Gorki sucesor de Tols-
toy, á éste, claro está, se le da de baja. 
Si se hubiera establecido comparación 
entre ambos, menos mal. Aunque ella 
es imposible: Tolstoy, á pesar de sus 
manías, es el Áiás humano, el más 
evangélico, el más psicólogo y el más 
artista de los escritores rusos. 
"Ninguno de los vagos de Gorki— 
afirma acertadamente un escritor de la 
nueva generación española—en los cam-
pamentos de gitanas que van peregri-
nando por aquellos caminos, inspira 
lástima, como la Mariowa, pogre Mag-
dalena sin amor. . . " 
Finalmente: Máximo Gorki no se pa-
rece á Gogol, n i es el sucesor de Tols-
toy, pese á sus admiradores. (Conste 
que entre sus admiradores no incluyo 
á Bobadilla). 
Gorki es... Gorki. sencillamente. 
Un escritor vulgar que tiene el mé-
rito—raro—de mantenerse en sus con-
vicciones. Un observador sagaz de la 
vida de su infeliz pueblo. Un obseso de 
la libertad y un peregrino desgraciado, 
acaso tanto ó más desgraciado que al-
guno de esos vagos que él pinta en sus 
libros y que rondan, silenciosamente, 
agobiados bajo el peso de las grandes 
iniquidades, por las tierras ensangren-
tadas de la Siber ia . . . . 
M. ANTONIO DOLZ. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos Ai-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. D~LFTN. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
qae es el mejor para 
embellecer el cutís. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte dte H1U para loa cabellos y la 
barba, nogro o castaño. 
Precio cent. SO. 
CARTAS SEVILLANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Deoíamos ayer. . . que el P. Vicent 
so halla on el uso de la palabra. A l su-
bir á la tribuna fué saludado con una 
salva fio aplausos entusiastas y eariño-
sos /.Quién os este soñor—mo (lija in 
peotore—que talos pruobas do al'octo 
provooa? Leí el toma que estaba on 
turno y supo quo ol disortante iba á 
hablar d r l Xhniicípio Cristianó de la 
[''ciad Media. "Largo me lo f iá i s , " se-
guí dieiéndomo y me proparé á escu-
char lo quo docía el orador. 
E l cual, refiriéndose á unas cuarti-
llas quo tiene dolante, empieza dicien-
do: Datos y testimonios on quo fun-
dar mis discursos he traído en estos 
papeles; pero como mi torpe vista ha-
ría difícil su lectura, quemo, como 
Cortés mis naves, y diré lo que se me 
ocurra. 
E l tema que he de desarrollar no 
pierde importancia por referirse á an-
tiguas edades. 
Uno que fué anarquista literato lia 
llegado á decir que el salvajismo es 
necesario, de tiempo en tiempo, para 
la vida de la sociedad, y hoy los sal-
vajes son las masas de obreros revolu-
cionarios. E l que esto decía era el se-
ñor Martínez Ruiz, Azorín que, á pe-
sar de ello es hny dip'utado conserva-
dor. (Risas y aplausos.)" 
Y en cuanto al hecho tiene razón. E l 
socialismo y el anarquismo de nuestros 
días atacan hoy á la sociedad con 
fiereza verdaderamente salvaje, mien-
tras los Gobiernos nada hacen para 
refrenar tan terribles ataques. 
La Iglesia, primera, principal y ca-
si únicamente, es la que en todas los 
tiempos ha trabajado con más tesón y 
eficacia en la causa del pueblo, crean-
do sabias y provechosas instituciones. 
Ejemplo, los Municipios nacidos en la 
Edad Media por la influencia de la 
Iglesia, que son preciada gloria de 
nuestra patria y que se desarrollaron 
en Francia, Bélgica, Inglaterra y en 
general, por todas las naciones de Eu-
ropa. 
A l régimen y organización de esos 
Municipios vuelven hoy los ojos los 
legisladores de todos los pueblos. Y 
una parte de su espíritu alienta en 
nuestro actual proyecto de Adminis-
traeión local, que aun se ignora si se-
rá ley; pero en cambio, se sabe que, 
aunque lo sea, no se cumplirá, gracias 
á la conducta de nuestros gobernan-
tes. 
Estudiando el origen de los muni-
cipos de la Edad Media, expone las 
dos teorías existentes: la de los que 
opinan que nacieron en la Edad Me-
dia como consecuencia de las circuns-
tancias del lugar y de la época; y la 
de los que los consideran derivación y 
modificación del Municipio .romano, 
como afirman Orcolano y Marinas; 
afirmación esta refutada victoriosa-
mente por el señor Hinoj.osa Plinio, en 
una carta de Vespasiano, habla de la 
resistencia opuesta por los españoles 
á la implantación de los Municipios, 
de los que solo existían en España 
veinte y dos, porque con ellos perdían 
los derechos políticos. En cambio, el 
catálogo de fueros y cartas pueblas, 
publicado por la Academia, hace refe-
rencia á m i l quinientos municipios; y 
ante tal desproporción, mal puede 
traerse al origen del municipio medioe-
val de la historia y vida de Roma. 
Las críticas circunstancias porque 
entonces pasaba la sociedad, exigían 
un hombre abnegado, de gran En t i -
dad y virtudes heroicas, que con el 
pueblo se confundiera y con el pueblo 
sobrellevara angustias y penalidades, 
con paz y alegría, sin más padre que 
el de-los cielos. Tal fué San Francisco 
de Asís. 
Llevado de su amor á su esposa 
Santa Pobreza, predicó valientemente 
entre las injusticias de su época, re-
cordando á los señores feudales los de-
beres de caridad y justicia que sobre 
ellos pesaban. 
A San Francisco se deben bus pr i -
meras estipulaciones entre siervos y se-
ñores, encaminadas á destruir la servi-
dumbre personal y movilizar la pro-
piedad territorial, haciendo redimi-
bles los censos que sobre los bienes in-
muebles posaban, hasta entonces da 
modo irredimible y perpétuo. A San 
Prahoisco, pues, se debe la primera 
carta-puebla de la Edada Media. 
Después de hacer brillantemente la 
biografía del esclarecido Santo, recuer-
da, que el señor Rodríguez de Cepeda, 
padre del actual Catedrático de la Uni-
versidad de Valencia, abogaba por la 
fundación de una nueva comunidad 
de religiosos con blusa y barba. 
Afirma y demuestra el carácter reli-
gioso, orignarias de los Municipios de 
la Édad Media, en Francia y Bélgica; 
y cita como prueba, entre otras, i'a car-
ta-puebla dada por el Arzobispo de 
Beamont para esta ciudad y setecien-
tas hijas; esto es, setecientas ciudades 
más, por la cual entregó todos sus bie-
nes á la posesión y disfrute de sus dio-
cesanos. 
Esta carta-puebla de Bamont pasó 
á Bélgica y en vigor estuvo durante 
largo tiempo en Lieja, palpitando en 
ella un espíritu libre y autónomo, co-
mo hoy no puede existir. 
Esas cartas-pueblas eran verdadera-
mente democráticas; en cambio hoy, 
padecemos una engañosa democracia, 
que obliga al obrero á emigrar para no 
morirse de hambre. 
(Grandes aplausos.) 
Precisamente cuando desapareció la 
antigua organización municipal, cuan-
do el pueblo empezó á sufrir las pesa-
das cargas y onerosos tributos que hoy 
satisface, fué cuando este empezó á 
protestar de la inmunidad eclesiástica, 
y á hacer á la Iglesia blanco de su 
hostilidad y sus odios. 
Y merced á la desaparición del an-
tiguo régimen y á la muerte del espíri-
t u tradicional, vivimos ahora en una 
nación decadente, sensualista, que está 
en camino de llegar á la corrupción 
que va disgregando á Francia, y en 
la que se habla mucho de gobierno del 
pueblo y de conquistas democráticas; 
pero en cambio la clase obrera gime 
ahogada por la usura. 
No hay, sin embargo, que dejarse 
dominar por el pesimismo, pues con-
tra esos males los católicos podemos 
emplear remedios eficaces. Que ha-
blen los prelados; y para que sus órde-
nes se cumplan, daremos si es preciso 
nuestra, sangre y nuestras vidas. 
(Atronadores aplausos.) 
Hoy se habla mucho de libertad, 
igualdad y fraternidad, que por nin-
guna parte parecen, y se proclaman co-
mo conquistas del espíritu moderno. 
Pero esos principios fueron consig-
nados en la Carta Magna del Evange-
lio, cuyo espíritu de amor, de noble y 
legítima libertad copiaron las cartas-
pueblas de los antiguos municipios. 
La legislación reguladora de estos fué, 
al principio, consuetudinaria; y más 
tarde, adquirió forma escrita por vo-
luntad de los reyes, asistidos, ilumina-
dos, impulsados por la Iglesia. 
Y hasta en los presentes tiempos po-
dían los antiguos fueros servir de mo-
delo. Discútese actualmente si la mu-
jer ha de gozar del derecho del su-
fragio. Pues bien; en las antiguas 
juntas parroquiales, convocadas ai son 
de la campana y celebradas á las puer-
tas de la Iglesia, las mujeres tenían 
voto en las deliberaciones y votacio-
nes de los asuntos que al Municipio 
afectaban. 
¡Y quién sabe, dice, si hoy lo ha-
r ían también las mujeres mejor que 
los hombres! 
(Risas.) 
La Iglesia libertó y dignificó al .es-
clavo; la Iglesia ha dado de la auto-
ridad un concepto digno, .seguro y de-
mocrático; respetuoso para con la l i -
bertad individual y los organismos 
que dentro del Estado viven. Hoy, 
aplicado científicamente cura ó alivia 
eofermedades n e r v i o s o s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i abe t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
5 
. TRÍPELS 
C. 722 26-Mz. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vend« en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 751 26-Mz. 
en cambio, la autoridad todo lo puede 
y en todo se entromete. Nuestro ré-
gimen político es una inmensa máqui-
na, con engranajes hasta en la últi-
ma aldea y cuyo motor está en Madrid, 
quo es la central; si la central se des-
compone. Ha nación entera sufre y pa-
dece el desconcierto. (Atronadores 
aplausos.) 
No hagamos caso, por tanto, de los 
quo claman contra ilegales abusos é 
injustas exacciones, cometidas al am-
paro del antiguo régimen, en perjui-
cio do los pobres. ¡Más de veinte 
diezmos paga hoy el pueblo por con-
tribuciones indirectas! 
(Una prolongada ovación premia la 
erudita y brillante conferencia del R. 
P. Vicent, que es felicitadísimo.) 
* • 
E l orden cronológico exige ahora 
que suspenda la conferencia del P. V i -
cent para darles cuenta del discurso 
de otro orador. Pero yo, salto el or-
den cronológico, para no privar á us-
tdos de la segunda parte del discurso 
de tan preclaro conferenciante. La 
unidad de método, recomendada por 
los clásicos disculpa mi inoservancia 
á las reglas de la crónica. Así, pues, 
en mi carta próxima les daré cuenta 
dol final de la notabilísima conferen-
d a del valiente orador. E l camino 
es largo todavía, y pian pianito, todo 
se andará. Perdonen ustedes y has-
ta muy pronto. 
PEBRO BALGAÑÓN. 
mm D E ESPAÑA 
F E B R E R O 
Raffles en Madrid.—Un robo extraor-
dinario. 
El abogado y concejal del Ayunta-
miento de Madrid señor Ormaechea, 
denunció el d í a 23 al juzgado los si-
guientes hechos: 
D. Antonio Pastor Bustos, habitan-
te en la calle de Jorge Juan, núm. 23, 
conoció recientemente á un joven in-
glés. M . Enrique Wilmont, hospeda-
do en el Hotel de Roma. Wilmont, 
diciéndose representante de una casa 
comercial, le ofreció un importante 
empleo, para conseguir el cual sólo se 
exigía al señor Pastor una lianza de 
100 libras esterlinas, que depositaría 
en la embajada inglesa. 
El lúnes pasado, á las dos de la tar-
1c. hora convenida, llegó el señor Pas-
tor al Hotel de Roma, Wilmont le re-
cibió muy amablemente y le d i jo : 
—No podemos i r hoy á la Embaja-
da. Iremos mañana. Tome usted ca-
fé conmigo y una copita de ron. 
Efectivamente, el señor Pastor to-
mó el café y cayó en profundísimo 
sopor. Wilmont le cogió en brazos, 
le tendió en la cama para registrarle 
con más comodidad y le quitó 2,900 
pesetas que llevaba en el bolsillo. 
A las. nueve de la noche Wilmont, 
con ayuda de un criado del hotel que 
se llama Santiago, t ras ladó el cuerpo 
inerte del narcotizado á un coche de 
punto. Momentos después. Pastor y 
Wilmont llegaron á casa del primero, 
donde el ladrón debió de inventar al-
guna fábula que convenció á la fa-
milia. 
En el mismo coche marchó Wilmont 
á una casa de huéspedes que hay en 
la calle de la Salud 17. Desde ese mo-
mento se ha perdido su pista. 
Cuando recobró sus facultades el 
señor Pastor, contó á su familia lo su-
cedido y se descubrió el robo. 
El camarero Santiago, del Hotel de 
Roma, dice que en el cuarto del in-
glés, y entre los carbones de la chi-
menea, ha encontrado dos frasquitos 
con restos del narcótico que Wilmont 
vertió en la taza de café del señor 
Pastor. Ha encontrado también otra 
botella que contiene un líquido extra-
ño. 
Wilmont ha desaparecido, natural-
mente. Es un hombre joven, de me-
diana estatura, afeitado, con ojos azu-
les. Viste pantalón claro, á rayas, ga-
bán gris y sombrero flexible. Su as-
pecto es muy distinguido. 
Muerte del Marqués de Mont Roig. 
En Barcelona, donde se encontraba 
enfermo, ha fallecido ^1 senador vita-
licio señor Marqués de Mont Roig. 
Su muerte ha sido muy sentida 
Por su caballerosidad, amable trato 
y dotes de ilustración é inteligencia, 
era justamente estimado en los círcu-
los políticos y sociales. 
Don Antonio Ferratges de Mesa 
Marqués de Mont-Roig( nació en San-
tiago de Cuba en 1841. Fué diputa^ 
do en las Constituyentes de 1869, re-
presentando el distrito de Vich. 
Desde aquella época hasta el 1898, 
en que fué nombrado senador vital i-
cio, el señor Ferratges en casi todas 
las Cortes tuvo asiento como diputa-
do ó senador por provincias catala-
nas y de Cuba, de cuyos intereses fué 
un constante defensor. 
Entre otros cargos políticos ó par-
lamentarios, fué secretario del Con-
greso, <Tobernador Civil , Subsecreta-
rio de la Presidencia del Consejo, D i -
rector de Política de la misma, y de 
la Deuda. En 1886 fué agraciado con 
el t í tulo de Marqués de Mont-Roig. 
Poseía las grandes cruces de Isabel la 
Católica y de la Concepción de Vi l la -
viciosa. 
Por la protección dispensada á va-
rios establecimientos de Cataluña, f i -
guraba entre sus bienhechores, y era 
hijo adoptivo de Badalona, Grano-
llers, Sitjes, Garriga y Santa Colonia 
de Gramaret. 
Figuraba actualmente en la mayo-
ría de la alta Cámara. 
Alquitranado de las carreteras 
Por Real Orden del Ministerio de 
Fomento se ha aprobado el proyecto 
de la Jefatura de Obras Públicas de 
la provincia de Madrid, para hacer en-
sayos de alquitranado en algunas ca-
rreteras de la misma. 
Dichas carreteras son: la de Ma-
drid á La Comña (kilómetros 4 al 8), 
Madrid á Francia por I rún (kilóme-
tros 4 al 12), Fuencarral á Manzana-
res (kilómetros 12 al 20) y Madrid á 
Cádiz (kilómetros 4 al 6). cuyos tro-
zos, por la diversa naturaleza é inten-
sidad de su tráfico, podrán proporcio-
nar en su d ía datos valiosos respecto 
de tales medios de protección en los 
motores. 
La resolución adoptada por el se-
ñor Sánchez Guerra será muy cele-
brada no sólo por los dueños de auto-
móviles, sino de todos aquellos que 
desde los pueblos inmediatos á la Cor-
te tienen que trasladarse á la misma 
para sus transacciones industriales ó 
agrícolas, que por el mal estado de las 
citadas carreteras experimentaban 
grandes molestias, y aun perjuicios. 
E l alquitranado ya se ensayó con 
éxito en un trozo de la carretera de 
E l Pardo. 
Temblores de tierra.—En Elche y en 
Crevilente. 
Durante la madrugada del día 21 
se sintió un ligero temblor de tierra 
en Elche. 
La mayor parte del vecindario no 
se dió cuenta del fenómeno, y se en-
teró, cuando salieron á la calle, por los 
comentarios que hacían los pocos que 
sintieron el temblor. 
A las ocho y tres minutos se repi-
tió el temblor con mayor intensidad, 
y entonces la alarma y el pánico fue-
ron muy grandes. 
La gente huía de las casas y ocupa-
ba el centro de las plazas y las calles 
más anchas, temerosa de quedar se-
pultad entre los escombros de los 
edificios, si éstos se hundían. 
Los fieles que llenaban las iglesias, 
oyendo misa, también huyeron, sin ha-
cer caso de las palabras tranquiliza-
doras de los sacerdotes. 
'^ñ'oras"^0/1^ 
.EÜ las carrera. . 
meo, muchas - qUe 
de síncopes 
líos. 
E l terremoto , 
mintió otro teropv ? C,clo la 
,,lfini(lad ^ fam ^ ^ o T 
, A r o r t u n a d a m ^ 4 c a ^ 
desgranas P a n a l e s 0 ^ " 
Muchas casas han 
tidas. llan qnec^ 
Kn la ^ ñ a n a flP] 9l, , ^ ^ 
quino,-, segundos.. Sp J k K J 
nno duró e n ^ ^ 
so con dirección do gUl1^ 
.'^n-eno. So sintió ! C(>111%« 
menor duraoión t e ^ ; 
W vecindario Sufrió f 
susto. iU Un tre 
Lns pr1ifioin-s oscilaron v ¿ l 
Gran inCe„dio.-E1 ^ 
Diren de Orop^a ^ ^ . 
™ castdlo que domina 11611 
cion se declaró el día 22 un incepdio tan 
do los esfuerzos q n e ^ L 
rin i)ai'a e-^inguirlo d e / ecií 
.i, 
•-hnmhro y los pisos altos 701 
Aunque ruinosa en partí l 
obra de. Juan de Herrera ^ 
aun majestuoso aspecto 
ban los guardias civiles de ^ ^ 
to y algunos vecinos. 
La villa de Oropes,. 




'lo /roledo. y. es e s t a c ó ^ 
rr i l do .Madrid á Cáceres v P ^ » . • 
Tuvo mucha importancia • " ' l 
• 
Edad Media, al ser donada^ 
quo I I I á García Alvarez deí 
uno de cuyos descendientes doi 
nandú, fué el primer Conde é 
pesa. 
Esta ilustre casa se unió enlMl 
la. de los Duques de Fría* ' 
Toreros y gajiaderos.—Las 
arreglo. 
Las bases que han convenidot] 
ros y ganaderos son las siguien" 
Los matadores de toros se¡ 
meten á cobrár por torear 













toros de las demás ganaderil 
Los ganaderos,, en cambio 










prometen á retirar de sus contra! 
cláusula siguiente: 
' 'Igualmente se compromete á j 
para las corridas que celebre ni 
espada ponga en sus contratos la i 
du'ióu de no lidiar toros de algij 
los ganaderos de la Unión." 
K] 'Duque, do Veragua, presidí 
general de la Asociación, indicóá 
cinco ganaderos disidentes que;: 
brasen una representación para 
se entienda con él y con otrorepres 
tante que nombrará la región a-
luza. á fin de br •;;r una sokió( 
conflicto. Qü. , - nombrado por 
primeros el Marqués del Saltilk 
por los segundos el Conde de S» 
Coloma. 
En !a en i r vista hubo mutuas'̂  
on cion es. K\ Duque de Verag 
desearlo :\<¡ el• Marqués del Sal 
decidió que ingresarn ditíhos cÍBCO ĝar 
na dores en la región de Castill 
Nueva. 
Lus ganaderos disidentes de li | 
gum do Castilla la Vieja (quesf 
ron de baja por no estar coi 
con algunos acuerdos de los t i ^ 
mente lomados por la 'AsMm 
vuelven á ingresar en .ella e n ^ 
que dichos acuerdos quedan re1'"' 
El Duque de Veragua proi 
Bombita nombrar una represent| 
en lo del reglamento genejal 
regir en la temporada próxima, J ^ j 0 










El Gran Casino va á ser m 
cosftó que más ha de llamar 1» 
ción en la futura Exposición 
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E N T O D A S L A S F A R 
O r o g u a r í a " S a r r á " ^ f i c 
c 869 alt 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E ^ 
11-11 
E s e l a g u a d e m e s a m á s p o p u l a r y d e m á s c o n s u m o e n E s p a ñ a . T o m á n d o l a e n laS ^ 
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D I A R I O D E L A MARINA—Edieiós de la tardo.—Marzo 15 de 1909. 
- J tanto por la forma como va 
9 y m \ instalado, como por las fies-
*W en él se van á celebrar. 
- m m ^ ^ifpcto don Vicente Kodrí-
» •Xeons íruyendo Un mag.íflco 
i'^i ^ /IP forma irregular, cuyo lado, 
1 v f̂ie t̂as, Heva una magnífico 
&ri0S " y en aquél dos pisos; en el 
^ t e i T ^ ^ á n instalarlos los salones 
WÍ0 Versación, la gran sala, -lo (ios-
S i * C¡)D. recreos y la -i.-o n-.lrMi.MM. l-ln 
'•̂ *s' - alto se inslala-nn el restan-
la gran pista en la que se han 
^ í h r a r la mayor parte de los con 
Í5 í1P1To peluquena. lo. rnartos rio ha 
0 
;•. ':' I* ' w cocinas. 
'esj/1 ÍOrS} Comisión del Casino la constitu-
•iiem U^ ^apo de personas distmgui-
presidas pore! Marqués de Be-
• J ! da iió la cual tiene ya ultimado el 
0 P,caranin ríe fiestas. Todas las sema^ 
r g L h r á cotillón y todas las noches 
;íS Ya están hechas las invitacio-
1 nara el concurso de belleza, pa-
^ 1 aue habrá tres Promios: 11110 de 
(kra e Otro de ochocientos y el terce-
r Se seiscientos pesos. Se celebra-
jurante todo el tiempo de la Ex-
\ i ó n batallas de flores y concur-
• independientes de los que está á 





^restaurant , a pesar de estar muy 
hien montado 
* no' costara mas que sesenta y 
' ta eentavos almuerzo y ochenta 
Javos y un peso eomida. vino com-
Piprenclî 0-
enp (Sindicatos de Iniciativas de Madrid. 
^ e i C í r . u l o d e l a l T n i ó n Mercantil 
ílferj t. r.eunió el día 22 la Comisión de 
í W Lk}0S del Sindicato de Iniciativas 
íia e] L Madrid, quedando constituida y 
M noimbrado su presidente. 
deTol, 'por aclamación, y a propuesta del 
• h } Concejal don Nicolás Mart ín, fué ele-
lede( ¿do ^ señor Aguilera, y después, y 
I labién por aclamación, se nombró un 
enl» nomité Eieenlivo, compuesto de los 
• ^ores Garrido. Martínez (don E.)t 
^ 1 ^mírez Tomé. C'orradi, Reynot, Suá-
l l n c l á n ÍD. H . j , Escudero (D. Tir-
rjo) v Martín. 
I Convínose en que los proyectos quQ 
se presenten para dichos festejos sean 
n esrádiados por el Comité Ejecutivo, y 




ue psii Comisión en pleno, de la que forman 
I Erte cincuenta y tantos individuos, 
£3 en representación de todas las Corpo-










C A R N E T - S A L O N 
ragua, 
el Sal 
Fiestas de carnaval. 
Parece que tocando en su postrime-
d a se ha iniciado una reacción á fa-
5?.oj. estas simpáticas fiestas carna-
valescas. 
Xues t ras sociedades, que lian veni-
do celebrando numerosos bailes desde 
jlós comienzos de la temporada, se han 
lamentado de la notable indiferencia 
|ue la juventud bailadora ha vis-
) estas alegres y humorísticas fiestas. 
.: No así acontece con las últ imas ce-
É r a d a s en la pasada semana, á las 
l ía les ba asistido concurrencia tan 
s dneog elegante como numerosa. 
Qastills Más vale así, porque de continuar 
como principiaron no hubieran queda-
i d e l i ^ 0 (económicamente) muy satisfechas 
|Ue s?i! las sociedades, toda vez que hicieron 
eoiifor» para dichas fiestas grandes preparati-
;nvi* Dulce'María Edreira.—Ya estamos 
- ret;^ contentos. 
irometo : ̂  (jistingnida y culta señori ta con 
•esea» (uyo nombre encabezamos esta .nota,• 
la a m i g a cariñosa, de la que nos he-
íüna. ios ocupado lamentando su enferme-
encia H ya está bien. 
Después de baber sufrido una difí-
^ jld ^ y delicada operación, ha sido de-
l1'! Vi!» ̂ t a Por la Ciencia al hogar cariño-
' Nesus padres, y por ende al seno de 
S buena sociedad habanera, donde 
|No se le admira, y quiere, completa-
lente restablecida; motivo por lo que 
ifxpresar nuestra satisfacción le en-
itoos á' sus familiares nuestra más 
N i a l felicitación. 
:Jnan E. Góm 
El 1̂ pasado lunes, y á bordo del va-
Kr"Havana," ha partido por la vía 
,erra, este ilustrado y culto joven, 
tridísimo amigo nuestro. 
^ despedirlo acudieron al muelle 
familiares y numerosos amigos del 
Jen viajante^, 
bli 
¿ los Estados Unidos, á ocupar un 
^Portante puesto diplomático en I n 
; ¿ y f i i ^ ^ un íeliz viaje y no olvide que 
- . V ^ tajS J0s mares y en ésta su tierra na-
' a la que dignamente representará -•<!• u.î ua,iirciii,t; i «px caen tai c 
€Cestranjero, deja amigos cariño-
^ne no lo olvidarán, es nuestro de-
|?s jóvenes de " L o r r in tepms." 
damos á conocer los nom-
I l^j 6 los jóvenes que foi'inan la Di-
^ eŝ a nueva 'V simpática 
k. Pación, nacida bajo el mavor cn-
JJ^O desús iniciadores. 
K sus nombres v cargos: 
residente, Sr. Aurelio Campiña ; 
K T8^01110, Alrrodo ^ c r e : iSccre-
PlO A S Aeosta: Vicesecretario, Ni-
¡&¿V ^guirre; Tesorero. Manuel Al -
m l Vlcetesorero, José Rodr íguez ; 
V. T ' Francisco O'Carril 1. 
- C r S : Hpm' J^^uardia, Cólix 
I C n Won(,osla'' ^n-rn, Manuel 
N o A11'1, ^Iarcelino Campiña, Ber-
i l i o AU611101'08, Juan ^íarquetti, 
r a W • ^^P1'10 Hernández, 
'M ^ ^odngucz dosé Anzpúrna, 
í S P ^ . 6n- 'ToS('> 1̂- Cuentes. ^ rá« ->i. i (lenice, 
fHave ' Jnan R- '0'Fai'ri11' Alejan-
T-l-ga ^ y^I^orenzo Robinson. 
'to nn- la nU('va agrupación v 
á su Directiva, es cuan-
v' Ag-ustía BRUNO» ^ 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Nuevo balanidro para el Rey de España.—Sus dimensiones. — Programa 
de lás grandes regatas de San Sebastián el próximo verano. 
E l año pasado, durante su estancia 
en la isla de Wright , el Rey de Espa 
ña tuvo ocasión de presenciar, entre 
otras regatas, una reservada á los ba-
landros de 15 metros. 
Entusiasta del deporte náutico, don 
Alfonso X I I I quedó encantado de las 
condiciones marineras y aspecto de 
dichos barcos, manifestándolo así re-
petidas veces á los socios de los Clubs 
Náuticos del Cantábrico é indicando 
que estaba dispuesto á encargarse un 
nuevo balandro de dichas dimensio-
nes. 
El organizar para el verano actual 
de 1909 regatas reservadas á los mag-
níficos balandros de 15 metros, fué co-
sa hecha, é inmediatamente el Monar-
ca, deseoso de favorecer la industria 
nacional española, no vaciló en encar-
gar á los astilleros Karrpard, de Pa-
sajes, la construcción de un barco de 
dicho tipo. 
'Los éxitos logrados en las regatas 
del pasado año por balandros como -el 
" P r í n c i p e Alfonso," del Marqués de 
Cubas; el " D ó r i g a " y el "Papoose," 
construidos por los astilleros Karr-
pard, constituyen una garan t ía del 
éxito que en la construcción de dichas 
embarcaciones de regatas acompaña á 
los astilleros Karrpard, y el regio 
cliente confirió el encargo al simpáti-
co "yachtman" y director de los mis-
mos, León Carrasco, con ocasión de las 
regatas úl t imamente celebradas 
Barcelona. 
en 
Con ocasión del reciente viaje eíec-
tuado por el Rey de España á San Se-
bastián, visitó en Pasajes los astilleros 
Karrpard, examiando detenidamente 
el balandro de su propiedad "Hispa-
n ia , " que está en construcción. 
Llegó D. Alfonso por la m a ñ a n a á los 
astilleros, y acompañado de los cons-
tructores del "Hispania" estuvo exa-
minando las obras del balandro, cuyo 
interior visitó, para decidir todo lo re-
lativo á la distribución de sus depar-
tamentos. 
Adquir ió el soberano español ¡minu-
ciosos detalles sobre la embarcación 
que para él se construye y sobre la en-
cargada por el Marqués de Cubas. 
Los planos del "Hispania" , como 
hace tiempo dijimos, son obra del ar-
quitecto escocés Fife. 
En la construcción del nuevo balan-
dro de 15 metros se ha procedido en 
forma distinta de la corriente, no sien-
do la quilla lo primero que se ha colo-
cado, sino la orza, debido á la mole 
que la forma, cuyo peso es de 18,500 
kilógramos fundidos en un solo blo-
que, y para el que ha sido preciso 
construir un horno especial de 30,000 
kilos de capacidad. 
E l 4 'Híspan la" mide 15 metros en 
la línea de flotación, siendo las dimen-
siones de la eslora 23 metros y 20 cen-
tímetros en cubierta, á las cuales pue-
den agregarse unos cinco metros del 
botalón, que dan un total de ¡más de 
27 de longitud, amén del saliente de 
la botavara. 
La manga del nuevo balandro es de 
4 metros y 12 centímetros. 
Llevará el "Hispania" una vela 
mayor, escandalosa y tres foques, mi-
diendo en total 420 metros cuadrados 
de velamen. 
E l palo que soporta dichas velas me-
dirá 27 metros de altura. 
Toda la entablación del barco es de 
caoba de primera ; las cuadernas son 
de olmo americano 3r acero y toda la 
cubierta de pino blanco del Canadá. 
E l 15 metros " H í s p a n l a " desplazará 
40 toneladas, IS1/^ de las cuales son el 
peso de la orza. 
La distribución interior del nuevo 
balandro regio es la siguiente: 
Un salón comedor capaz para seis 
personas. 
Dos cámaras 6 dormitorios con una 
cama cada uno. 
Gabinete de " to i l e t t e" . 
Cocina y servicio. 
Una cámara para el pa t rón . 
Y rancho para la tr ipulación con 8 
literas. 
E l barco que nos ocupa quedará ten-
minado en Mayo próximo. 
E l balandro del Marqués de Cubas, 
que ha de llamarse "Encarni ta" , es 
un poco mayor que el del Rey de Ee-
paña, aunque de tipo idéntico. 
Su construcción se halla algo atra-
sada; sin embargo, será concluido en 
la misma fecha, aproximadamente. 
E l iComodoro del "Real Club Náuti-
co" de San Sebastián, Sr. Pard iñas , 
aprovechó un momento de descanso 
de D. Alfonso para someter á su apro-
bación el siguiente programa de las 
regatas que se verificarán este verano 
durante la estancia regia en la capital 
de Guipúzcoa, 
E l 15 de Julio.—Revista general de 
los balandros por SS. M M . las reinas 
Victoria y Mar ía Cristina. 
E l 16 de Julio.—Regatas de los ba-
landros de 15 metros, disputándose la 
copa del Marqués de Cubas. 
Regatas de los balandros de 8 y 10 
metros: Copa del Rey D. Alfonso. 
Regatas Sonderklasse: Copa de la 
Reina Da. Victoria. 
Balandros de 6 metros: Copa del 
Club Náutico. 
E l 17 de Julio.—Regatas de los ba-
landros de construcción nacional, pa-
ra la placa de Guipúzcoa y la copa del 
Casino. 
E l 18 de Julio.—Crucero tSan Sebas-
tián-Guetaria con premios en metá-
lico. 
Días 19 y 20.—Copa de la Liga Ma-
rí t ima. 
Días 21 y 22.—Copa de la Reina 
María Cristina. 
E l 23 de Julio.—Regata definitiva y 
reparto de los premios á los vencedo-
res. 
Después de aprobar el programa de 
las regatas, visitó D . Alfonso los talle-
res de ajustaje y calderer ía y estuvo 
viendo fundir algunas piezas peque-
ñas. E n t r ó luego en el despacho de 
D. León Carrasco (uno de 'los dueños 
de la fac tor ía) , para decidir que clase 
de mobiliario l levará el balandro; 
examino en el almacén de maderas las 
grandes piezas destinadas á su barco. 
Los propietarios de los astilleros es-
tán satifechísimos del interés y el de-
tenimiento con que tS. M . quiso ente-
rarse de los menores detalles de su in-
dustria. E l Rey les prometió asistir á 
la botadura del balandro, porque quie-
re dar importancia al acto, ya que el 
" H í s p a n l a " es la primera embarca-
ción de esta clase construida en el país 
con grandes dimensiones. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
en menos que canta un gallo en la ca-
sa vasca. Salían, entonces, á jugar el 
primer partido á 30 tantos los blancos 
(no catalanes) Gárate é Iraola y los 
azules I r ú n y Bravo. Fué un partido 
colosal, una lucha espléndida, de po-
tencia á potencia, de la cual fueron los 
héroes ambos zagueros, i M i madre 
que resistencia tienen esos dos gachos 
conocidos en el mundo de los vivos por 
Iraola, ¡ oh grande! y por Bravo ¡ oh 
ídem! Con tal tesón y firmeza defen-
dieron su color, tan gran dosis de ener-
gía emplearon en la disputa de cada 
tanto, que yo no vacilo en proponer 
la creación de una orden honórifica 
expresa para pelotaris, y que les im-
pongan á esos dos colosos las dos pr i -
meras medallas ó cruces ó lo que sea. 
¡Jesús, Jesús, Jesús ! Los delanteros 
se portaron muy bien y no lo hicieron 
mejor, porque se les iba el tiempo en 
contemplar las hazañas de sus zague-
ros. Yo creo que en el primer parti-
do de ayer no se apostó siquiera por 
encontrarse la cátedra ocupada en co-
sas mejores; en esto que cuento de los 
magníficos Iraola y Bravo. En la úl-
tima decena aflojó algo el maestrazo 
I rún , aprovechó Gárate el hueco y he-
te que los azules se quedan en 23 tan-
tos. Boletos á $3.54. 
La primera quiniela se la llevó Er-
doza. Avíseme usted, niño, el día que 
no quiera llevársela, porque voy hacer 
el gran negocio. Cuidao que es us-
t e d . . . ! Boletos á 3.91. 
E l segundo de la tarde, á igual nú-
mero de tantas que el primero, fué j u -
gado por Mácala y Erdoza Mayor y 
Petit y Lizárraga; blancos los prime-
ros y azules los segundos. F u é un 
partido de mistó. Mácala se empeñó 
en salmodiar el Besurrexit recordán-
donos sus buenos tiempos, y así lo bi -
gente volviendo con el pelotari a la vi-
da restrospectiva no cesaba de gri tar : 
—¡ Métele Mácala ! grito que no ha-
ce mucho tiempo, obligábale á apretar 
de firme al más malicioso (en el buen 
sentido) de todos los delanteros habi-
dos y por haber. Erdoza Mayor, se-
guro, fuerte y con un cañón por ces-
ta. Petit y Lizárraga, jugaron todo 
lo que pudieron, cerraron el cuadro, 
militarmente hablando, pero de nada 
les sirvió su energía ante la acometi-
vidad de sus contrarios. Los azules 
se quedaron en 28 tantos. Boletos á 
$3.80. 
B A S E - B A L L 
Habana 5. Pe 3. 
Los "interventores" del club de 
los "Crisantemos," para desmentir 
las versiones sobre su venta al club 
de los "claveiles rojos," hioieron ayer 
una parodia de esfuerzo para derro-
tar á éstos. 
Parodia que no sirvió nada más 
que para empeorar la situación, pues 
lo que "estaba escrito" debía cum-
plirse y así sucedió, ganando el " H a -
bana. ' ' 
Durante el desafío mucho palo y 
rancho aparato de carreras, pero na-
da entre dos platos, porque siempre 
había algo, para que los "crisante-
mos" se destrozaran antes de llegar 
al punto destinado. 
A últ ima hora el "aparato de l l u -
v i a " fué mayor, pero la fuerte brisa 
que reinaba en el j a rd ín de los "cla-
veles rojos" hizo que aquella se des-
pejara, dejando un cielo despejado 
para dar claridad al camino que ha 
tomado el "Habana" para obtener el 
triunfo apetecido, ganando "po r sus 
únicos esfuerzos y sin auxilio de na-
die ." ' 
He aquí el "seore" del juego que 
ayer se celebró en Carlos I I I : 
HABANA 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: . . . 0 4 0 0 1 0 0 0 0 — 5 
Fe: ,, . . 0 0 0 0 1 0 0 0 2 — 3 
SUMARIO 
Three bases: Dumbar. 
Double plays: Habana 2, uno por Buster, 
Parpeti y Sñ-ncliea; 1 por Hegerman, Sánches 
y Parpeti. 
Stolen bases: Sánchez. 
Call«d ball: Borg-es 3, Pereda 1, Hag-er-
mann 2. 
Sacrifice: Johnson 1, Parpeti 1. 
Struck outs: HDargrerman 6, Valdés (2), Cas-
tillo (2), Ball y Pereda, Pereda 1, Hager-
man. 
Tiempo: l.S'S. 
Umplres: Pérez y Gutiérrez. 
Anotador ofi-cial: L . í"-. Crespo. 
Hits á. Borges en 1 2|3 innings: 1 de una 
base; á Pereda en 7 1)3, 9 de una. 
Out: Hagerman en el sexto Innlng por 
tocarle el hit de Palomino, 
V. f, H. B. i E. 
mu, if. . . 
Palomino, rf. 
Lloyd. SR. . . 
.Tohson, 2b. . 
Ilernámlez, cf. 
Sánchez, c. . 
Buster. 3b. . . 




H O Y 
Descargará su furor el club " F e " 
•contra su irreconciliabíle adv^rsjario 
el " Almendares." 
Quiera Diosjno le salga la criada 
respondona. 
La venganza dicen que es muy 
dulce, pero nunca con gran ensaña-
miento. 
B l " i F e " quiere desquitarse de los 
míalos ratos del año pasado, y he 
aquí el "secreto' ' de su furia contra 
las azules. 
Y nada más por hoy. 
R. S.: Mendoza. 
EN ELTRONTON 
Totales, 
4 0 0 0 
34 5 10 27 13 2 
C. Morán, 3b. 
S. Valdés, 2b. 
Dumbar, cf. . 
Castillo, Ib. . 
Petway, c. . . 
Ball, rf. . . 
Mongin, ss. . 
Harris, If. . . 
Borges, p. . . 
I • •i-̂ rla, p. . . 
(Invantes, x. . 
Totales. . . 
(x) Bateó por Pereda 
Irada^ ; , . 
j Caballeros, y lo que nos hemos di-
vertido ayer tarde en el Frontón! Tan 
o i buen género se nos sirvió allí, de tan 
2 o o | fina calidad fué todo lo que vimos en 
i 4 o I el feudo de los Erdozas, de Iraola, Ma-
J ^ \ J | cala, Echeverría, etc., etc., que salimos 
con mejor gusto de boca que si nos hu-
biéramos tragado una credencial de 
300 guayacanes. Aaaauuuh!.. . 
Los tranvías marchaban llenos de 
gente y á yo le costó algún trabajo 
0 0 0 2 0 ' acoinodarse en el más demócrata de 
o s a o o j los artefactos. Como que llevaba en 
) su compañía todo un hospicio: cinco 
fines, el mayor de diez años, que te-
nían la mar de ganas de ver jugar á 
Navarrete, y que se quedaran con 
ellas, casi casi enteras. Por fin, nos 
ajeomodamos todos como mejor pudi-
mos, y, mediante el pago de j 42! cen 
Y salió el gran Bravo 
valiente zaguero 
que ustedes conocen: 
que tiene el defecto 
de jugar muy duro 
y de ser tan feo, 
que parece hermoso... 
visto desde lejos. 
Armado de cesta, 
á diestro y siniestro 
larga pelotazos 
con tino tan bueno 
. que los seis le apuntan 
á él el primero. 
Boletos á $5.41. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 16 de Marzo, á 
las ocho de la noche, en el Fron tón 
Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el 7o 
abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus loealidades hasta las cua-
tro de la tarde de mañana martes. 
Habana, 15 de Marzo de 1909, 
E l Administrador 
DE LA GUARDIA RURAL 
—En la finca Las Delicias (Bañes) trató 
de suicidarse el vecino Ramón Menéndez Pa-
rra. El Juzgado conoce del hecho. 
—En Blrán t'Mayarí) fué herido grave-
mente un ilndlviduo nombrado Domingo 
Díaz. El Juzgado conoce del hecho. 
—En una cueva de la finca Insíla (L/a Sa-
lud) ha sido encontrado un cadáver que se 
supone sea el del vecino Juan Tournié que 
desde hace tiempo desapareció de su domi-
cilio. El Juzgado conoce del caso. 
V, C. H. B, A, I . 
(y o I B 
2 1 1 
1 2 2 
0 1 0 
0 1 2 
0 0 0 1 







1 0 1 0 .0 0 
36 3 10. 26 11 2 
«Q la novena en 
, M U x m h ü p m i z m<m& nos plantamos 
CRONICA DE POLICIA 
LADROxvTES PERSEGUIDOS A TIROS 
POR EL RIO "LUYANO" 
El vigilante 1117, sorprendió á tres In-
dividuos que estahan roba-ndo aves en la 
finca La Purísima Concepción, y los que em-
prendieron la fuga embarcándose en un bote 
que estaba amarrado á una de las orillas del 
río Luyanó, empezaron á, bogar hacia la 
bahía. 
Perseguidos por dicho vigilante, que hizo 
varios disparos al aire, los Individuos 
abandonaron el bote, echándose á nadar ha-
cia la orilla 6 Internándose en unos aróma-
les. 
A los disparos hechos por el policía acu-
dieron otros vigilantes, que lograron captu-
rar á uno de los ladrones, y además ocupar 
el bote de que hicieron uso. 
En dicha embarcación fueron ocupadas 
cinco gallinas, dos sacos de vestir, dos som-
breros, una gorra, una llave inglesa' un 
machete y un farol. 
Según la policía el detenido dijo nombrar-
se Manuel Domínguez Rodríguez, vecino de 
Jesús del Monte 84. 
También fué dtenldo por considerársele 
como uno de los autores, según carta ocu-
pada en el bote, el blanco Guillermo Rodrí-
guez Ortega, residente en la misma casa 
que el otro detenido. 
Rodríguez Ortega, se confesó autor del 
robo en unión del Domínguez. 
Las gallinas fueron devueltas á -su dueño 
D., Félix-Clómeji y iloa detenidos quedaron 
á la disposición del Juzgado Correccional 
del Segundo Distrito. 
DESAPARICION DE UN COBRADOR 
Ln ti] Juzgado de Instrucción del Oeste, 
se ha Iniciado causa á virtud de la denun-
cia formulada por D. Eugenio Domínguez 
Díaz, del comercio y vecino de la calle de 
Romay número 15, referente á haber entre-
gado á su cobrador Domingo R. Pérez, que 
reside en la calle de Neptuno esquina á Hos-
pital, varias cuentas para su cobro, por v̂ ,-
lor de 194 pesos 55 centavos, y que dicho 
individuo no le ha rendido cuentas, habién-
dose enterado que tampoco ha regresado 
á su domicilio, por cuyo motivo se consi-
dera estafado. 
î a policía procura la detención del acu-
sado. 
HERIDO A PEDRADAS 
Al transitar anoche por frente al café 
Manzanares, calzada de la Infanta esqui-
na á Carlos III, el moreno Daniel Loriza, 
vecino de la finca "San Cristóbal", un indi-
viduo llamado Manuel Arlas, de Infanta 63, 
le arrojó varias piedras que le causaron 
lesiones en la cara y otras partes del cuerpo. 
El paciente fué asistido en el Hospital 
número Uno, en donde se constituyó el Juez 
de guardia, licenciado Justlnlani, asistido 
del escribano señor Calderón. 
El âgresor no ha sido habido. 
UN "PLAYER" LESIONADO 
Jugando al base bnll en los terrenos del 
club Patria, sufrió una caída el player An-
tonio González Vega, vecino de Universidad 
número 27, causándose la fractura del pe-
roné carrespondiente á la pierna izquierda. 
El hecho fué casual. 
ROBO A UNA JOVEN 
El doctor José Franca, vecino de Neptu-
no número 180, denunció anoene á la poli-
cía, que á las seis de la tarde, estando su 
hija Ana Teresa, parada en a ventana de 
su casa, un individuo desconocido, al pasar, 
le arrebató una cadena de oro con una 
medalla que tenía en el cuello. 
Agregó el Dr. Franca que con ese motivo 
su referida hija sufrió un fuerte ataque 
nervioso. 
El Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
O T R O ROBO 
En e-1 domicilio de D. Federico Carmena, 
calle del Refugio número 26 se cometió un 
robo consistente en prendas y otro-s objetos 
por valor de cien pesos moneda americana, 
ignorándose quienes sean los ladrones. 
L E S I O N CASUAXI 
Anoche, el menor Alberto ÍTÍO, de 12 años 
de edad, vecino de Santiago número 11, fué 
asistido en la casa de socorro del segundo 
distrito, de la fractura del antebrazo dere-
cho por su tercio medio. 
El paciente manifestó haberse causado 
dicha lesión casualmente, al caerse en la ca-
lle de Lucena. 
DESAPARECIDA 
A la policía del Cerro denunció ayer ei 
moreno Ignacio Díaz Albertini que su es-
posa Avelina García Grau, ha desaparecido 
de su domicilio, calle de San Pablo nú-
mero 4» ignorando donde pueda encontrars», 
ROBO IMPORTANTE 
El teniente de policía Sr. Pérez Abren, se 
constituyó anoche en la morada de D. Al-
berto Pórtela, calle de la Marina número 
14, por noticias que obtuvo del vigilante 
635, de que en dicha casa se había cometido 
un robo de importancia. 
Presente el Sr. Pórtela manifestó que 
durante su ausencia y la de sus familiares 
penetraron personas extrañas en la casa, los 
que violentando cuatro escaparates y otros 
muebles, robaron, una gargantilla de oro 
con su medalla con piedras de brillantes, 
unas dormilonas, un cintillo, un reloj de se-
ñora con cadena de oro, unas pulseras, todo 
ello valuado en unos 60 centenes. 
También robaron varios vestidos de seño-
ra, entre ellos uno por valor de quince cen-
tenes. 
A pesar de las gestiones practicadas por la 
policía, se ignora quién 6 quiénes sean los 
autores de este hecho. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorros del Segundo Dis-
trito, fué asistido D. Anselmo de Pedro E l -
querreta, albañll y vecino de Marqués Gon-
zález número 4, de desgarraduras y contu-
siones en la reglón molar derecha, y de fe-
nómenos de conmoción cerebral, de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones se la causó el joven Elque-
rreta al caerse de una cama, por haber 
sido acometido de un ataque que hace tiem-
po viene padeciendo. 
MALTRATO DE OBRAS 
El pardo Casimiro H. Marcial, vecino 
de la bodega "Casa Blanca" establecida en 
la calzada de Ayestarán, fué acusado por 
Calixta Ortega, residente en San Martín 4, 
de haberla maltratado de obra, dándose de 
bofetadas y causándole lesiones leves. 
El acusado negó la acusación. 
CAIDO DE UN COCHE 
Al caerse del pescante del coche que con-
ducía por la calle de Lamparilla esquina á 
Monserrate, el blanco José María Alvarez, 
sufrió la fractura del fémur izquierdo, y 
varias contusiones en la pierna del mis-
mo lado, de pronóstico grave. 
El lesionado pasó al Hospital número 1, 
por carecer de recursos para su asistencia 
médica. 
HURTO DE UNA MALETA 
Un individuo al parecer de nacionalidad 
americana, que logró fugarse, es acusado 
por el "tourista" Mr. E . G. Goff, vecino 
accidental de Prado 93A, de que encontrán-
dose en la Estación de Villanueva, le hurtó 
una maleta-neceser, que aprecia en 25 pesos. 
La policía conoció de este hecno. 
s 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 15 de 1909 
Jt las 11 ae la mañana. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes f 
IcL en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
F l peso americano 
En plata Española. 
86% á 96% Y. 
97 á 98 
7 á 8 V. 
108% á 109 P. 
á 12 P. 
á 5.45 en plata 
á 5.46 en plata 
á 4.36 en plata 
á 4.37 en plata 
á 1.12 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
•' L A OFIAMPAONE' ' 
E l domingo entró en puerto •el va-
por francés " L a Ohampagne", proce-
dente de Vcracruz, conduciendo carga 
general y 21 pasajeros. 
E L "MAiSOOTTE" 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" entró en purrlo está mañana, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
trayendo carga general, correspon-
dencia y pasaderos. 
E L " M I G U E L M . P I N I D L O S " 
Con carga y 21 pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor español 
"Migue l "M. Pinil los", procedente de 
Barcelona. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el vapor americano "JVfé-
xico' , , con carga y 45 pasajeros. 
E L " M E R I D ' A " 
E l vapor americano de este nombre 
tómo puerto boy, conduciendo car-
ga general y pasajeros, procedente de 
Veracruz y escalas. 
E L " CIENPUEGOS" 
Con carga de tránsi to salió el sába-
do para Tampico el vapor cubano 
"Cienfuegos". 































-Mérida, Veracruz y Progreso. 
-Miguel M. Pininos, Barcelona. 
-Georgia, Hamburgo y escala-3. 
-Progreso, Galveston. 
-Martín Saenz, New Orleans. 
-Antonio López. Cádiz y es3tías. 
-Eger, Hamburgo. 
-Havana, New York. 
-K. Cecille, Tampico y Veracruz 
-Albingio, Hamburgo y escalas. 
-Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
-Hans, Amberes y escalas. 
-Bordeaux, Havre y escalas. 
-Castaño. Liverpool y escalas. 
-Esperanza, New York 
-Monterey, Veracruz y Progreso. 
-Mérida, New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Martín Saenz; Canarias y escalas 
-Antonio López, Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
-K. Cecilie, Coruña y escalas. 
-Albingia, Veracruz y Tampico. 
-Havana, New York. 
-Alfonso XHI^ Coruña y escalas. 
-Bordeaux, New Orleans 
-Esperanza, Progreso y A êracruz 
P u e r t o d e j a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 13: 
1)6 SnÍFilts Key en 9 horas vapor inglés Halifax capitán Ellis toneladas 1875 en lastre y 74 pasajeros á G. Lawton Chllds y comp. 
Día 14: 
De Veracruz en 2 días vapor francés La-
Champagne capitán Ducan toneladas 
6723 con carga y 21 pasajeros á E . Gaye 
Día 15 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte capitán Alien tonela-
das 884 con carga y 38 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Barcelona y escalas en 28 días vapor 
español M. M. Pinillos capitán Sertu-
cha toneladas 2124 con carga y 21 pa-
sajeros á Marcos hnos. y comp. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano México capitán Mlller toneladas 
6207 con carga y 45 pasajeros á Zaldo y 
compañía. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Mérida capitán Bobert-
son toneladas 6207 con carga y pasajeros 
á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 13: 
Para Tampico vapor cubano Cienfuegos. 
Día 14: 
Para Matanzas vapor inglés NTorthman 
Para Delawarre (B. W.) vía Matanzas 
vapor inglés Cllvegreve. 
Día 15: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Knlghts Key vapor inglés Halifax. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés La 
Champagne. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 15: 
Para Canrias. Cádiz, Valencia y Barcelona 
vapor español Martín Saenz por Marcos 
hons y comp. 
CUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mérida por 
Zado y comp. 
Para Veracruz vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chamet-
te por A. E . "Woodell. 
Para St. Nazaire y escaas vapor francés 
La Champagne por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español A. López por 
M. Otaduy. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán K. Cecille por H 
y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 13: , 
Para Tampico vapor cubano Cienfuegos por 
Zaido y comp. 
De tránsito. 
Para Delawarre (B. W.) vía Matanzas va-
por inglés Clivergrave por D. Bacon 
Con 4700 sacos azúcar. 




Ps.ra Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para 3vnlghts Key vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Chllds y comp. 
En lastre. 
El vapor americano Saratoga para New 
York, salido el sábado 
publicado, lo siguiente 
114 sacos papas. 
3570 Id. azúcar. 
150 id. cebollas 
1445 huacales id. 
1712 id. naranjas. 
3278 Id. piñas 
4078 id. legumbres. 
93 tozas madera. 
10 tortugas. 
llevó además de lo 
La Señor i t a 
Encarnación López y Hernández 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las 8 de mañana, 16, 
los que suscriben, hermano, 
sobrinos y amigos ruegan á 
las personas de 'su amistad 
que se sirvan concurrir A la 
casa mortuoria, calle H , en-
tre 17 y 19, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que lea agrade-
cerán. 
Habana Marzo 15 de 1909. 
José López y Hernández—Pedro y 
Vicente Lorenzo—Octavio Pimien-
ta—Pedro 6ardiña-Manudl Martí-
nez—José Cabrera—Dr. Agustín de 
Varona. 3438 tl-15 
DIARIO DE L A MUROíA—Edición de la tardo.—Marzo 15 de ]n03. 
H a b a n e r a s 
E l acontecimiento en perspectiva .lo 
constituye la temporada d£ la Guerrero 
que comenzará á diedeitarnos detsde el 
sábado primero del próximo Abr i l . 
Ya desde esta tarde, podrá ^ público 
disponer libremente de la..̂  localidades, 
«Ü la Contadnría del Teatro Nacional, 
die manos de los amables señores Brn-
net y Acea. 
E l elenco artístico de la Compañía 
<ie que son estrellas María. Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza, lo forman 
ios siguientes artistas: 
Actrices : Catalina y Luisa Barcena, 
Encarnación Bofi l l , María Cancio. Lu i -
sa García, Francisca Martínez, Elena 
Riquelme, Josefina Roca, Elena Salva-
dor, Amparo Villegas y Pura Ville-
gas. 
Actores: Felipe Carsi. Francisco Ca-
yucla. Julio Cerro. Alfredo Cirera, 
Manuel Díaz, Mariano Díaz de Men-
doza, ÍRamón Guermro, Ricardo Juste, 
Luis Medina, Luis Medrano, Francisco 
Polameo, Francisco Urguijo y Ricardo 
Vargas. 
E l abono será para doce funciones. 
i * «• » 
L a Sociedad del Vedado ofreció el 
sábado su baile de máscaras aniín-
eiadn. 
Al igual de los anteriores, resultó 
concurridísimo. 
VaJenzuela mereció plácemes por el 
programa bailable que ejecutó. 
é 
* * 
El banquete que en bonor del señor 
'Carlos García Vélez, Ministro de Cuba 
en Washington babía de celebrarse ma-
ñaua. se ba suspendido. 
En su oportunidad se anunciará la 




De días está/n hoy varios caballeros 
amigos. 
El ilustre publicista doctor Raimun-
do Cabrera. 
E l eminente cirujano doctor Rai-
mundo G. Menocal. 
El joven médico doctor Raimundo 
de Castro. 
Muchas felicitaciones envío á todos. 
E l Liceo de Guanabacoa ha anotado 
otro triunfo brillantísimo con su baile 
del sábado. 
Los esfuerzos de su entusiasta Direc-
tiva se han visto satisfechos una vez 
más. con la brillantez que ha revestido 
este nuevo baile. 
Una vez más felicito á lo-s amables 
caballeros que componen la Directiva 
de la Decana Sociedad. 
* a 
De ayer una fiesta, el almuerzo ofre-
cido por nosotros á nuestro bien que-
rido Director y al disrnísimo Presiden-
té de la Empresa señor Casimiro He-
res. 
Y tratándose de esta casa, no puedo 
míeno$ que consignar en mis Habane-
ras hoy el rasgo del amable señor Jo-
sé Vitorio, representante en la Repú-
blica de Cuba del famoso ^tampagns 
español Codomiú, que nos obsequió 
con una caja. 
E l Codomiú, tan afamado ya. mere-
ció de todos los concurrentes elogios 
merecidísimps. 
Es indudablemente el cahmpagne de 
moda. 
Igualmente los ama.bles propietarios 
del K o t d Sevilla, nos enviaron una ca-
ja de la gran marca francesa Mwmm 
Extra Dry. 
Muy agradecidos les estamos todos 
aquí por la cortés deferencia. 
ti 
* * 
E l Centro Catalán ofreció anoche un 
gran baile de máscaras. 
Innumerables máscaras colmaban los 
salones de la simpática sociedad. 
E l doctor Claudio Mimó, Presidiente 
muy querido, nos atendió á todos con 
su amabilidad exquisita. 
* 
* « 
Iva adorable y gentil señorita Hermi-
nia Dolz se encuentra desde hace pocos 
días atacada de fiebres. 
E l doctor Miguel Angel Cabello es-
tá encargado de su asistencia. 
Hago votos por su total restableci-
miento. 
La Asociación de Dependientes cele-
brará el domingo próximo un gran bai-
le de disfraces. 
Este baile será de pensión, importan-
do el billete personal un peso, y el fa-
miliar un peso cincuenta centavos. 
Se rifará entre los concurrentes una 
elegante pulsera de oro para las damas 
y una fosforera y cigarrera de plata pa-
ra caballeros. 
Esta tardo embamirú en La Cham-
pagne, rumbo á España, nuestro queri-
do amigo el señor Ramón García, ('as-
tro, gerente de la respetable casa de 
Castro Fernández y Compañía. 
E l señor García Castro contraerá 
matrimonio en Santander con una be-
llísima r interesante señorita cubana 
que allí reside desde hace tiempo. 
Después de unidos emprenderán una 
tournée de novios por Europa, regre-
sando á esta capital donde fijarán su 
residencia. 
Le deseo un Viaje felicísimo, y la to-
tal obtención de sus aspiraciones. 
La Tuna del Orfeón Ecos de Galicia, 
ofrecerá mañana por la noche una se-
sión vi>cal é instrumental en el Ayun-
tamiento. 
Saldrá del Centro Gallego, siguien-
do por Prado hasta el Parque Central. 
San José, Zulueta. Obispo hasta el 
Ayuntamiento; retornando por las ca-
lles de Mercaderes. Muralla y Drago-
nes hasta el punto de partida. 
El baile que ha de tener efecto en 
Palacio el lunes 12 del próximo A b r i l 
no tendrá carácter oficial alguno. 
El señor Presidente y su distinguida 
familia invitarán á un grupo de sus 
ai!ii4ades. 
El Cuerpo Diplcmático será invita-
de también. 
Del programa bailable se 'encargará 
nuestro insustituible gran Torroelia, 
él pianista de nuestras grandes fiestas 
due á una gran orquesta. 
Con motivo de haber celebrado ayer 
sus días la preciosa niña María Matil-
de, hija de nuestro ilustre compañero 
don Manuel S. Pichardo, Director de 
El Fígaro, su morada se vio concurri-
dísima. 
A las mnebas felicitaciones que reci-
bió ayer María Matilde, unimos la 
nuestra que no por llegar un día des-
pués, es menos cariñosa. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
su cooperador señor Lorenzo Blanco, 
digno Director del Colegio, por la 
brillantez de la fiesta. 
A las diez y media desfilaban los 
alumnos por debajo do la bandera 
de la Sección Adoradora Nocturna, y 
nosotros nos re t i rábamos sumamente 
satisfechos al ver que aun hay quien 
educa á los tiernos adolescentes, en 
la moral Cristiana, Madre de las cien-
cias y las artes. 
Pues tiene por hijos á los Veláz-
quez. Morillos, Miguel Angel, Colón, 
Cervantes, P. Sechi, Santos Dumond, 
Juanes de Austria etc., que sabían 
r izar el Rosario, pero también mane-
jaban la pluma y la espada ó el pin-
cel. Así el señor Alvarez del Rosal 
enseña á sus alumnos á conocer y 
amar á Dios, pero también á conocer 
y amar la ciencia. 
Nosotros asistimos á varios exáme-
nes y preguntamos á los alumnos: 
¿Crees en los castigos que Dios dá 
al malo y en los premios conque re-
compensa al bueno? 
Y al oir expresar al niño, quedaba 
maravillado de sus conocimientos re-
ligiosos; pero á renglón seguido de-
cíame: ¿sabrá también así los conoci-
mientos humanos? y preguntábannos: 
y el niño resolvía ecuaciones y dibu-
jaba y refería las proezas del Gran 
Capitán ó las del coloso Alejandro 
Magno ó describía al Rey.de las sel-
vas africanas, ó nos trazaba meridia-
nos ó paralelos, ó nos descubría las 
leyes físico-químicas. Y entonces 
nos hemos dicho, es mentira que o! 
aprender amar á Dios, impida ser un 
sabio en materias humanas. 
Y si alguno lo duda pase p^r ese 
plantel de enseñanza y diga á un pár-
vulo: ¿quién es Dios? y luego ¿Dios 
qué parte de la oración es? y lo ve-
réis responder en ambas cosas, con-
forme un parvulito puede responder. 
Así se educa á la juventud, hacién-
dola sabia v moral. 
LOS MSJORES REGALOS, 
LOS 'MEJORES PRECIOS1 
S I E M P R E EN 
" L E P g ü M T E Ü P S " 
Obispo csqn iuaá ("ompostóla. 
F u n c i ó n r e í i g i o s a 
E l jueves 11. se verificó una solem-
ne función religiosa á Santo Tomás 
de Aquino. costeada por el eminente 
Pedagogo señor Alvarez del Rosal. 
La mañana se presentó espléndida 
y r i sueña; pero más espléndido y 
sueno aparecía el Colegio de Santo 
Tomás de Aquino, que en la calle 
de Suárez números 26 y 2§, dirige 
el citado Maestro con el júbilo y ale-
gría de sus 150 alumnos. Estos, co-
rrectamente formados se dirigieron 
desde el templo del saber, al templo 
de la moral y de la Reigión. 
A las nueve de la mañana llegaban 
al ampio temlplo de las Ursulinas '.os 
citados escolares y después de aco-
modados en sus respectivos puestos, 
dá .principio la función. 
La misa interpretada fué la del 
Maestro Ranavallo. 
La parte musical estuvo á cargo del 
Maestro de música señor Pastor, con 
su afinada orquesta. E l sermón á 
cargo del R. P. Santiago 6. Amigó, 
fué una filigrana poética en honor al 
Maestro de las Escuelas Católicas. 
Cuanto se diga, pálido resulta en 
honor al eminente orador, al que el 
culto pueblo habanero no ha mucho 
acudía á oir en gran número al tem-
plo del E-spíritu Santo; pero lo que 
muchos ignorarán es la facilidad que 
tiene el P. Amigó de acomodarse á su 
auditorio. E l vdel jueves era lAime-
roso sí en personas mayores, pero ha-
bía gran número de tiernos niños y 
por esto se dirige ya á unos, ya á 
otros. Anima á éstos á seguir á tan 
esclarecido Maestro, y á aquéllos, ful-
minando contra ellos terribles repro-
ches por llevar á sus hijos á lugares 
donde el vivió reina, ya sea al desnu-
do, ya cubierto, con la máscara de 
educación y buenas formas. 
Nuestro parabién al P. Amigó y a: 
señor Alvarez del Rosal, así como á 
ACADEMIA DE COMERCIO 
De primera clase. Director. Luis B. 
Corrales, Aguilia 112. Teléfono, 2,051. 
Acreditar con el t í tulo de tenedor de 
libros, que se han adquirido los cono-
eimientos mercantiles en esta Acade-
mia, es la mejor recomendación para 
el Comercio de la República. Se ad-
miten externos y pupilos. 
E L FIGARO 
Otro gran número que puede decir-
se de carácter extraordinario, da hoy 
á la publicidad la importante y popu-
lar revista, por el mayor número de 
páginas que contiene para dar cabida 
á "todos sus materiales interesantes l i -
terario, artístico y de actualidad. 
Constituyen esta los premios de la 
Exposición Agrícola, Industrial y de 
Labores de la mujer, en Palatino, y f i -
guran vistas de nuestras exhibiciones 
que alcanzaron recompensa, y retratos 
de expositores premiados. A esta par-
te de nuestro esfuerzo vital ha consa-
grado E l Fígaro la atención que pres-
| ta á cuanto es nervio y progreso del 
país. Varias páginas ocupan este 
asunto palpitante. 
La parte artística, es bellísima, des-
de la cubierta á tintas azul y sepia", pa-
ra decorar ^un precioso dibujo, t i tu-
lado "Rama de G u i , " que envía des-
de Par ís el admirado Tobón Mejía. 
En la plana de honor apárece un no-
table trabajo del insigne Piñeyro so-
bre el Centenario de Edgard Poe, con 
el retrato del poeta inglés. 
Sigue el del nuevo Ministro en Ma-
drid doctor Carrera Jústiz, con una 
justa, biografía, y un bello artículo de 
la señora Zayas Bazán, sobre los tra-
brgos de la mujer en la Exposición. 
E l busto der Presidente, por el es-
cultor Bueni y un grupo de su fami-
lia contemplando la obra; bibliogra-
f ía; un delicioso poema de Villaespesa, 
y la primera crónica de Fray Candil, 
después de su enfermedad, originalí-
sima é intensa. 
Artículo también desde París , muy 
palpitante, de García Cisneros, sobre 
Catulle Mendés y el retrato del gran 
poeta muerto, y hermosísima poesía de 
Carrasquilla Mallarino. 
Una información artística sobre los 
trabajos de orfebrería de " L a Estre-
lla de I t a l i a , " del señor Pagliery; las 
fiestas' de Guanabacoa al Presidente y 
Vice, y sonetos muy notables de César 
Cancio, Montagú, M . A. Dolz y Her-
nández Pórtela. 
La Reina y las Damas de Honor, 
muy bellas, del Carnaval en Güines; 
el retrato del joven Rivero Alonso, 
F U E R O N P R E M I A D O S 
L o s s o m b r e r o s e n v i a d o s p o r l a S e c c i ó n d e M o d a s 
d e l a g r a n t i e n d a d e 
T e j i d o s , S e d e r í a , confecc iones , y p e r f u m e r i a 
L E P R I N T E M P S 
o b t u v i e r o n t r e s p r e m i o s , u n o p o r c a d a m o d e l o p r e s e n t a d o , e n l a E x p o s i c i ó n A g r í -
c o l a I n d u s t r i a l y de t r a b a j o s de l a M u j e r . 
TRIUNFA SIEMPRE Y EN TODAS PARTES: 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O E S Q . A . C O M F O S T E L A , T E L E E . 
vMz 
con una linda silueta de T. Servando 
Gutiérrez, y la crónica, como siempre 
atractiva, de Duque de Heredia, en la 
que aparecen las retratos de la "gentil 
señora de Mnnyon, de Teresa Calvó, 
grupo de jóvenes en la excursión de la 
finca de Dolz, grupo de niñas en la 
matinée Lavvton. retrato del artista se-
ñor Masrriera y otra profusión de no-
vedades. 
Número fuerte, ameno y hermoso, 
que se adquiere al mismo precio co-
rriente, en Obispo 62. 
Libros recibidos en las librerías de 
Luis Arteaga, San Miguel 3 y San 
Rafael 1 y 1|2: 
J. Izart .—Métodos económicos de 
Bombustión. 
Marchi.—Manual práctico de Elec-
trotecnia. 
' Graffigny.—Manual del Aprendiz 
Electriciista. 
G. Pranche.—Manual del Mecánico. 
Deinhordt.—Diccionario técnico en 
seis idiomas. 
Piazzgli.—Alumbrado Eléctrico. 
Claudé.—La Electricidad al alcan-
ce áe todos. 
Buíz-( 'astellanos.—Metalúrgia. 
Gabba.—Manual del Químico y del 
Industrial. 
Mhartin.—Kscritura Mecánica. 
En el Nacional.— 
No hay función esta noche, para po-
li r ensayar la gran ópera . ¡Tier ra! , 
de la cual se nos hacen grandes elo-
gios dé su interpretación. 
Pronto La Viuda Alegre. 
Mart í .— 
Cada día es mayor el éxito que al-
canza Amalia Molina: cada día acudé 
el público á escucharla con mayor en-
tusiasmo. 
Esta noche volveremos á escucharla; 
y es seguro que esta noche el teatro de 
Martí se verá lleno de familias, como 
se vé desde que la empresa tuvo la in-
comparable fortuna de encontrar esta 
graciosa mujer que tiene un mundo en 
los ojos y una música en la voz. 
Los excéntricos musicales Lolé and 
Lolé, que cada noche son más aplaudi-
dos, presontarán hoy nuevos trabajos, 
que harán las delicias del público. 
Amalia Molina, ofrece su beneficio 
el jueves. 
Ya han empezado los pedidos de lo-
calidades. 
Mañana debut-an las hermanas Gil-
den, trío de bailes internacionales de 
renombre universal y después Las Ar-
genlinas, que han actuado triunfal-
íñente en los principales teatros de Eu-
ropa. 
Chistea ajenos.— 
—Vengo á que me proporciones us-
ted novia. 
—No puede ser. Ya no soy agente 
de matrimonios; mi agencia ha cesa-
do. 
—¿Por qué eausa? 
—Porque me he casado, y mi amor 
á la humanidad me impide aconsejar-
la lo que no quiero para mí. 
Actualidades.— 
En el simpático y favorecido teatro 
del popular Ensebio, reaparecerá esta 
noche la aplaudida pareja de bailes 
españoles Sánchez-Díaz, que tantos 
aplausos cosecharon antes de su viaje 
á provincias. 
Les Mary-Bruni, cantarán nuevos 
números y deleitarán á la concurren-
cia con sus escogidos dúos. La Mary-
sigue siendo tan "mona" y Hugo tan 
cómico como siempre. Cuanto más se 
ven, más gustan. 
E l día 19 llegará el gran dúo inter-
nacional Lea Chimenticio, verdadero 
fenómeno vocal que ha causado admi-
ración en Europa. 
Las sugestivas y hermosas bailarinas 
Taty-Inda también llegaron el mismo 
día. 
Esta pareja de orientales trae un lu-
joso decorado, t rabajarán exclusiva-
mente en la cuarta tanda, "tanda 
oriental," costando la entrada y lune-
ta cincuenta centavos. 
También se esperan en el ya citado 
día 19, al duetto Petrolino y á la pa-
reja de bailarines Shinc and Sidney. 
Ensebio se ha vuelto loco contratan-
do novedades. 
Cantares.— 
Una coqueta es la nave 
que desplegando sus velas 
va á morir bajo las olas 
del mar de la indiferencia. 
¡ Jesús, qué ojazos azules 
y qué talle tan esbelto! 
¡Jesús, qué cara tan blanca 
y qué corazón tan negro! 
X . 
A las siete y medi 
Monhn, Rose T. v ,) i V^s >, 
Ala . snehoyn^di^H' .S l 
Knmi y la ^ 
A l ^ n n e v e y media, v 
Monhn y Rose T. ' 
arv Brnni ^ n^^a': I "Vjjj^ M ry ruñí 
Compañía de Zar^Wá 
diana. — Por tandas 
A las ocho y tíUarto< 
un Alcalde. ' ^ Pelot 
A las nueve y ̂  ^ 
ñoras Solas. eíPa^ 
^ci, 
O r e s . R E D O i l i h 
£e admi ten soccios 6 * j 
Buenos Aires X. i . 
A - T E S . 
Abogado y Notario Haho 
D R . H í a l Ñ i r s 
CíTEDltA-nCO DE üNlv:fi|Il8 
BRONQUIOS Y GASSASÍT 
NARIZ Y OIJD'AZ 
XEPTUNO 103 DE 12 á, <) 
los.has exeepto ¡os ú ó m ' ^ S 
«ultas y operaciones en i n ^ 
Mercedes lime*, miércoles w f 0 ^ 
las 7 dé l a mañana Syvie^ 
C. 694 1 
novedad, con San José , pronrac 2SAS-41 
i m á g e n e s de madera se acabanPaIa4 
O'Keüly 91. Slnesio Soler V P.DE ^ 
San José el Glorioso Patriarca. 
Padre adoptivo do Nuestro Señor Je-
sucristo celebra su festividad y como 
hay muchas personas que llevan el 
nombre dé José, celebran el 19 su 
fiesta onomástica. 
Siguiendo la costumbre de obse-
quiar con dulces y helados á las per-
sonas que tienen la atención de feii-
citar á los amigos y familiares que 
se nombren José. Pepilla ó Josefina, 
recomendamos eficazmente " E l Mo-
derno Cubano," de Faustino López, 
sito en Obispo número 51. pues allí 
encontraréis riquísimos dulces, man-
tecados y también^el afamado Bis-
cuit C-rlacé especialidad de la casa. 
Ramilletes conteniendo dulces f i -
nos hechos al d ía ; preciosas cestas 
con exquisitas conservas de Europa 
ó los Estados Unidos, pues en esta re-
postería parisién encóntraxeis toda 
clase de dulces y confituras para sa-
tisfacer el gusto más exigente. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIÓN AL.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
No hay función. 
PATRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho: Vistas, Phillips Sister y 
el duetto Corbetta. 
A las nueve y media: Vistas, la pa-
reja H u r í Portella y Phillis Sisters. 
A las diez y media: Vistas, la pare-
ja Huri-Portella y el duetto Corbet-
ta. 
A L B I S I ' . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas: 
A las ocho: Granito de Sal. 
A las nueve:.La Mujer Española. 
A las diez: E l Amigo del Alma. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y los ex-
céntricos musicales Lolé and Lolé. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y los 
excéntricos musicales Lolé and Lolé. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina, 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
VELAS DE CERA RIZ 
Para la primera comunión -la™ 
rosarios y libros. 0'lXci]]y 01 ' sfn 
y Comp. 3314 
Cerro, Infanta esquina de TeJai í5 
de eFte giro que más barato vende'nila 
cen t r a rá , plantas de todas clases y'tai 
plantas de salones, frutales de^toduíl 
Rodales finos en envases con flor camÜ 
hortensias con flores, se hace todachíl 
floricultura, con pront i tud y esmero .'.?J 
por Infan ta . 2329 V : i 
CAMISA 
A precios razonables en El Pásate! 
lueta 32, entre Teniente Rey y ObrapiVI 
c- 738 , 2S-Sli, 
illl 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 
NALES. —ESTERILIDAD, - l 
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 5.' 
49 HABANA 49 
C. 777 2Í-j|| 
Se venden en 
La Xueva Isla, 
Monte número 51 
Palacio de Hierro , 
San Rafael y Galiaio 
La Zarzuela, 
Xeptuno y Campanario 
E l Correo de P a r í s . 
Obispo húmero IOS. 
La Opera, 
Galiano y San Miga® 
La Sirena, 
Reina número ü, 
Depós i to y venta a.l por mayor e n ' ü 
OBISPO n ú m e r o 63. Apartado 106' 
3401 It-ló-lsJ 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de ap l i ca r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y sedérías 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Af i l i a r y Obrapia. 
C. 896 
T I N T U R A O R I E N T A L 
S i E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T l i U ^ 
O B I S P O 1 0 8 . 2973 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
J£l surtido m á s completo y elegante que se lia visto hasta el dia, á precios wuy 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoyi 
O B I S P O 3 5 . J é a m b i a y ¿ f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
(2. 779 
ODLIEKS H A D T E F A N T A I S I E 
DEL 
F a b r i c a n t e L e t r o y e t filis 
D E P A R I S 
A S 5 . 3 0 e n o r o . 
P e l e t e r í a B R O A D W A Y , 
San Rafael n. 25, Teléfono 1670. 
3308 
